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Abstract 
Background and Aim: The doctrine of responsibility to protect (R2P) was proposed as a new initiative in 
the twenty first century by the states enjoying governance right and it is amongst the novel topics in the area 
of the international laws. This provision stepped into the arena for supporting the citizens’ rights and limiting 
the autocratic states’ measures. The present article aims at elaborating the role of citizenship rights from the 
side of the doctrine of the responsibility to protect (R2P) and humanitarian interventions. 
Materials and Methods: The present descriptive-analytical research has been codified based on a library 
research method. 
Ethical Considerations: In all the stages of this research’s writing, principles like content originality and 
impartiality have been observed. 
Findings: Considering the war atrocities during the ending years of the 21st century and the human right 
violations and the crimes against humanity that led to the vast breach of the international laws and the 
citizenship rights in regions like Rwanda and former Yugoslavia, Iraq, Syria and some others, the findings 
signified that the global community should be persuaded to set the ground for the enforcement of the R2P 
doctrine in case of the vast violation of the international and humanitarian regulations. 
Conclusion: Definition of governance as the states’ responsibility for protecting and supporting their citizens 
and limiting the domain of the autocratic states’ measures like the breach of their citizens’ rights through 
giving the priority to the concept "human" in contrast to "state" and "support" in lieu of "governance" is 
indicative of this doctrine’s efforts for delineating a novel path in the international laws. In line with these 
goals, R2P doctrine was organized following two decades of endeavors by the UN and in three responsibility 
sections, namely prevention, reaction and reconstruction. Each of the aforesaid doctrine’s three sections has 
been stabilized based on the documents affirmed by the UN in the form of R2P doctrine and efforts have 
been made for using it in the international crises like Sudan’s Darfur, Libya and Syria. Based on a 2001’s 
Canadian commission, the scale for the operationalization of R2P doctrine, as well, is massacre, ethnic 
cleansing, genocide and invasion. The decisions by UN’s Security Council for recognizing the conditions of 
the doctrine’s operationalization, as well, play a major role hence all the stages of this doctrine’s 
operationalization are to be supervised by the UN. 
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 چکیذٌ
حبوٕیت ُٔطح ٌطزیس وٝ اظ رّٕٝ زوتطیٗ حٕبیت ثٝ ٖٙٛاٖ اثتىبضی رسیس زض لطٖ ثیؿت ٚ یه اظ ؾٛی زَٚ زاضای  :َذف ي سمیىٍ
ٞبی  ٕ٘ٛزٖ السأبت زِٚتحٕبیت اظ حمٛق قٟطٚ٘ساٖ ٚ ٔحسٚز ایٗ ٟ٘بز زض رٟت ،ثبقس إُِّ ٔی ٔجبحج رسیس ٚ ٘ٛ زض ٖطنٝ حمٛق ثیٗ
( ٚ R2P) تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزوتط اظ ؾٛی یحمٛق قٟطٚ٘س ذٛزوبٔٝ پب ثٝ ایٗ ٖطنٝ ٟ٘بز. ٞسف ٔب زض ایٗ ٔمبِٝ تجییٗ ٘مف
 ثبقس. ٔی اذالت ثكطزٚؾتب٘ٝٔس
 .ای تسٚیٗ ٌطزیسٜ اؾت تحّیّی ٚ اظ ضٚـ وتبثرب٘ٝ ـ ایٗ ٔمبِٝ ثٝ نٛضت تٛنیفی :َا ريشمًاد ي 
 زض تٕبْ ٔطاحُ ٍ٘بضـ ایٗ تحمیك ثب حفّ انبِت ٔحتٛا ٚ ثٝ زٚض اظ رب٘جساضی ٍ٘بضـ ٌطزیسٜ اؾت.: اخاللی مالحظات
ٞبی پبیب٘ی لطٖ ثیؿت ٚ یه ٚ ٘مى حمٛق ثكط ٚ  ثب تٛرٝ ثٝ رٙبیبت رٍٙی وٝ َی ؾبَٞب حبوی اظ ایٗ اؾت وٝ  یبفتٝ :َا یافتٍ
 سی قٟطٚ٘ساٖ زض آٖ زض ٔٙبَمی، چٖٛإُِّ ٚ حمٛق قٟطٚ٘ حمٛق ثیٗ ٜرٙبیتی وٝ ّٖیٝ ثكطیت ضخ زاز وٝ ٔٙزط ثٝ ٘مى ٌؿتطز
ضا ٔتمبٖس ٕ٘ٛز وٝ زض نٛضت ٘مى ٌؿتطزٜ ٔمطضات ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ربٔٗٝ رٟب٘ی  ،ٌطزیس ضٚا٘سآ ٚ یٌٛؿالٚی ؾبثك، ٖطاق، ؾٛضیٝ...
 إِّّی ٚ ثكطزٚؾتب٘ٝ ظٔیٙٝ ضا ثطای ارطای زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت ثبظ ٕ٘بیس. ثیٗ
 یٞب اظ اتجبٔ ذٛز ٚ ٔحسٚزوطزٖ زأٙٝ الساْ زِٚت تیٞب زض حفّ ٚ حٕب ثٝ ٖٙٛاٖ ٔؿؤِٚیت زِٚت تیحبوٕ فیتٗط :گیزی وتیجٍ
زٞٙسٜ  ٘كبٖ «تیحبوٕ» یربٝ ث «تیحٕب»ٚ  «زِٚت» یربٝ ث« بٖا٘ؿ» زازٖ ثٝ ٔفْٟٛ یز ثب ثطتطذٛزوبٔٝ زض ٘مى حمٛق قٟطٚ٘ساٖ ذٛ
ثب تالـ زٚ  تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیاٞساف، زوتط ٗیا یإُِّ اؾت. زض ضاؾتبٗ یزض حمٛق ث سیرس یطیٔؿ ٓیزض تطؾ ٗیزوتط ٗیتالـ ا
اظ ؾٝ لؿٕت  هیزٞی قس. ٞط  ؾبظٔبٖ یٚ ٔؿؤِٚیت ثبظؾبظ ٔؿؤِٚیت ٚاوٙف ،یطیكٍیای ؾبظٔبٖ ُّٔ ٚ زض ؾٝ ثرف ٔؿؤِٚیت پ زٞٝ
قسٜ اؾت ٚ تالـ قسٜ اؾت تب زض  تیتخج تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیقسٜ ؾبظٔبٖ ُّٔ زض زوتطشوطقسٜ ثط اؾبؼ اؾٙبز تأییس ٗیزوتط
 عی٘ تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزوتط ارطا قبزٖ یثطا بضیٚ ٔٗ عاٖیوبض ثطزٜ قٛز. ٔٝ ث ٝیٚ ؾٛض یجیزاضفٛض ؾٛزاٖ، ِ طی٘ٓ یإِّّ ثیٗ یٞب ثحطاٖ
ٚ تزبٚظ.  یوك ٘ؿُ ،یٖجبضتؿت اظ: لتُ ٖبْ، پبوؿبظی لٛٔ ،ٞب زِٚت تیٔساذّٝ ٚ حبوٕ 2001ؾبَ  ییوب٘بزا ٖٛیؿیوٕ ٌعاضـ ؼثط اؾب
ضا ثط ٖٟسٜ زاض٘س وٝ تٕبْ ٔطاحُ  یانّ ٘مف عی٘ ٗیزوتط ٗیقسٖ ا ییارطا ٍیقطا میؾبظٔبٖ ُّٔ زض تكر تیأٙ یقٛضا ٕبتیتهٕ
 زٞس. ضا تحت ٘ٓبضت ؾبظٔبٖ ُّٔ لطاض ٔی ٗیزوتط ٗیقسٖ ا ییرطاا
 إِّّی زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت؛ حمٛق قٟطٚ٘سی؛ ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ؛ ٔمطضات ثیٗ :یکلیذ گانياژ
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 ممذمٍ
لطائتی رسیس اظ ٔفْٟٛ  «ٔؿؤِٚیت حٕبیت»ٓطیٝ ٘
آٖ وكٛضٞب  ثب اؾتٙبز ثٝوٝ  ثبقس ٔی «ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ»
ٚ قٟطٚ٘ساٖ ٚ ٘مى  رٙبیبت ّٖیٝ افطاز ًٗیاثط ثزض ثط ٔىّفٙس
تفبٚت  زض وكٛضٞبی زیٍط ثی حمٛق قٟطٚ٘سی تٛؾٍ حبوٕیت
ٚالٕ  زض .تٙبؾت ٚ ثٝ ٔٛلٕ زاقتٝ ثبقٙسثّىٝ ٚاوٙف ٔ ،٘جٛزٜ
لبثُ ثحج ٚ  یثكطزٚؾتب٘ٝ اظ چٙس رٟت ٔٛيٖٛ ٔساذّٝ
وطزٖ ٔفْٟٛ  ت ُٔطحیای وٝ يطٚض ٔؿأِٝ ٗیاؾت. اِٚ یثطضؾ
ٖجبضتؿت اظ تأحیط آٖ زض  ،ثكطزٚؾتب٘ٝ ضا ُٔطح وطزٔساذّٝ 
ٔؿؤِٚیت  ٗی. زوتطتیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیقسٖ زوتطزبزیا
ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ زض حمٛق  یازأٝ ذٍ فىط انٛالً تیحٕب
 یٚ ّٖٕ هیزضن ٚ فٟٓ تئٛض یرٟت ثطا ٗیاظ ا .إُِّ اؾت ثیٗ
ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٚ  ٗیٔصوٛض فٟٓ ٚ زضن اظ زوتط ٗیزوتط
ٔساذّٝ  حیتٛي یثطا ضؾس. آٖ الظْ ثٝ ٘ٓط ٔی یب٘ٔج
 تیثٝ ٘بْ حبوٕ یٍطیز ٗیبزیٔفْٟٛ ثٙ هیثكطزٚؾتب٘ٝ ثب 
ضا  یچطذف ٔفٟٛٔ هی تیحبوٕ َطف هی. اظ ٓیٔٛارٝ ٞؿت
اظ ٔفْٟٛ  یإُِّ تزطثٝ وطزٜ اؾت ٚ تّم زض حمٛق ثیٗ
ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ زض حمٛق  زبزیتٟٙب ؾجت ا ٘ٝ تیحبوٕ
 تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزوتط زبزیا تیثّىٝ لبثّ ،تإُِّ اؾ ثیٗ
ثٝ ٔفْٟٛ  تیحبوٕ فیاؾبؼ لطاض زاضز. تٗط ٗیثط ٕٞ عی٘
زاضز. ٔساذّٝ  تیحبوٕ یٔفٟٛٔ طییزض تغ كٝیٔؿؤِٚیت ض
 یاؾت، چطذك یچطذف ٔفٟٛٔ ٗیحبنُ ا عیثكطزٚؾتب٘ٝ ٘
 یٞب ضا زض ٔمبثُ ٔطزْ ذٛز ٚ ٚرساٖ ربٔٗٝ ثكط تیوٝ حبوٕ
 ٗیثٛزٜ اؾت تب زض ا ٗیٔب ثط ا تالـ ٙس.و ٔی یٔؿؤَٚ تّم
تب ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٚ اظ  تیاظ حبوٕ یٔفٟٛٔ طٜیظ٘ز ٔمبِٝ
ٚ شٞٗ  ٓیوٙ زبزیضا ا تیٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ تب ٔؿؤِٚیت حٕب
. زض ازأٝ تحٛالت ٓیوٙ طاتییتغ ٗیذٛا٘ٙسٜ ٔحتطْ ضا ٔتٛرٝ ا
زضثط زاقت اظ  طییتغ زٝیٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ ضا وٝ ٘ت
ٚ ثٝ ز٘جبَ پبؾد ثٝ  ٓیلطاض زاز یاؾت ٔٛضز ٔٛقىبف تیٕحبو
 تیٚ ٞسا یطیٌ ؾجت قىُ یایٓ وٝ چٝ ٖبّٔ ؾؤاَ ثٛزٜ ٗیا
قس؟ چٝ  تیحٕب ٔؿؤِٚیت یثٝ ؾٛ یإِّّ ثیٗ یربٔٗٝ حمٛل
 زض ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٚرٛز زاقتٝ اؾت. یيٗف
 ٗ،یٗ زوتطیٝ ایزض ثٗس اِٚذهٛل زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت  زض
بٖ ثط ٖٟسٜ زِٚت ٔتجٛٔ آ٘بٖ یط ٘ٓبٔیبْت اظ غت حفیٔؿؤِٚ
ُ ٘ساقتٝ یب تٕبیوٝ زِٚت ٔتجٛٔ آ٘بٖ ٘تٛا٘س  ییأب زض رب ،اؾت
ت یف ضا زض لجبَ اتجبٔ تحت نالحیت ذٛیثبقس وٝ ٔؿؤِٚ
اؾت وٝ اثتىبض ُٖٕ  یإِّّٗ یٗ ارتٕبٔ ثیا ،سیفب ٕ٘بیف ایذٛ
فبظ  ت وٝ ثطیت حٕبیٗ ٔؿؤِٚیزوتط. ضا زض زؾت ذٛاٞس ٌطفت
ٔزٕٖٛٝ  یٙیث فیس زاضز ثب پیتأو یٚاوٙف ٚ ثبظؾبظ ،یطیكٍیپ
بٖ ٚ حفبْت اظ یط ٘ٓبٔیت اظ غیزضنسز حٕب یتیٗ اثٗبز حٕبیا
 . ثبقس یإُِّ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٔٗ یحمٛق ث
زض  یٔطزٔ عـیٚ ذ ب٘ٝیٚ ذبٚضٔ مبیحٛازث قٕبَ آفط
 یإِّّ ُٔٙمٝ ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٘حٜٛ ثطذٛضز ٚ الساْ ربٔٗٝ ثیٗ
زض ثطاثط ؾطوٛة ٚ  بٖی٘ٓبٔ طیاظ غ تیٖسْ حٕب بی تیحٕب زض
وٝ ثب  ییٔؿؤٚال٘ٝ حىبْ ٚ ضٞجطاٖ وكٛضٞب طیغ یضفتبضٞب
ٔٛارٟٝ ٞؿتٙس، ٔٛرت َطح ٔزسز ثحج  یٞبی ٔطزٔ طـیذ
ٚ  تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ زض لبِت زوتط
٘بتٛ  یاؾت. ٔساذّٝ ٘ٓبٔ سٜیآٖ ٌطز یحمٛل یٔجب٘ ٗیٕٞچٙ
 ٗیط ٘ٓبْ اییٔصوٛض ٚ ثب ٞسف تغ ٗیثب اؾتٙبز ثٝ زوتط یجیزض ِ
تالـ  ٗیٚ ٕٞچٙ بٖی٘ٓبٔ طیاظ غ تیوكٛض زض ٖٛو حٕب
ذٛز زض  یبؾیاٞساف ؾ تیتٗم یثطا یزَٚ لسضتٕٙس غطث یثطذ
ٔٛرت  ،تیزازٖ ٔؿؤِٚیت حٕبٔحُٕ لطاض كیاظ َط ٝیؾٛض
ٚ  سیٌطز ٗیٚ چ ٝیاظ رّٕٝ ضٚؾ ،ٞب اظ زِٚت یبضیاٖتطاو ثؿ
تِٛس آٖ  ییاثتسا یٞب ضا وٝ زض ؾبَ ٗیزوتط طازاتیقىبالت ٚ اا
افىبض  یضا ثطا سیُٔطح ٌطز طاٖیچٖٛ ا ییوكٛضٞب یاظ ؾٛ
 ٗیا ٗییآقىبض ؾبذت. تج ٖحمٛلسا٘ب ػٜیٚٝ ث بیز٘ یٖٕٛٔ
زض  یاؾالٔ یساضیثب تٛرٝ ثٝ ث ػٜیٚٝ ٚ اقىبالت ث طازاتیا
٘ٝ غطة زض ثطاثط ٚ ثطذٛضز زٌٚب مبیٚ قٕبَ آفط ب٘ٝیُٔٙمٝ ذبٚضٔ
 ٗیتحت پٛقف ا یُٔٙك ٚ َطح ٔساذّٝ ٘ٓبٔ ٗیحٛازث ا
 كیتحم ٗیيطٚضت ا٘زبْ ا ،یٙكیٞٓ ثٝ نٛضت ٌع آٖ ٗیزوتط
ؾٙس ٔٙتكطٜ وٕیؿیٖٛ وٝ ثٝ زوتطیٗ ؾبظز.  ضا ضٚقٗ ٔی
«R2P» ٖ٘ٛی ثبظ تٗطیف ٔفْٟٛ حبوٕیت ٝ ث ،ٔكٟٛض قس
بٖ ُّٔ، ٞب زض لبِت ٔؿؤِٚیت حٕبیت ثٛز وٝ تٛؾٍ ؾبظٔ زِٚت
زازٌؿتطی ٔٛضز پصیطـ لطاض  إِّّی وكٛضٞب ٚ آضای زیٛاٖ ثیٗ
٘یع ٔٛضز  2005ٚ زض ؾٙس ٟ٘بیی ارالؼ رٟب٘ی ؾبَ  ٌطفتٝ
٘ٓط اظ ٖٙبنط ؾبظ٘سٜ ٟ٘بز ٔؿؤِٚیت  نطف ،تهطیح لطاض ٌطفت
حٕبیت ٚ تمبثُ آٖ ثب انُ ٖسْ ٔساذّٝ زض أٛض زاذّی وكٛضٞب 
إُِّ زض ٔؿیط تٛؾٗٝ  لسض ٔتمیٗ ایٗ اؾت وٝ حمٛق ثیٗ
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إِّّی ٌبْ  ٜ رطائٓ ثیٗٔؿؤِٚیت وكٛضٞب اظ رّٕٝ زض حٛظ
قٛز وٝ  تط ٔی زاضز. ٔٛيٛٔ چٙیٗ ٔالحٓبتی ظٔب٘ی رسی ٔیثط
قٛضای أٙیت زض »إِّّی ٘یع ٌطٜ ثرٛضز.  ثب نّح ٚ أٙیت ثیٗ
ضؾٕبً ثطضؾی ٔؿبئُ حمٛق  1992ثیب٘یٝ ؾطاٖ ذٛز زض ؾبَ 
زض ٕٞیٗ ثیب٘یٝ  ،ٛز زا٘ؿتٝ اؾتثكطی ضا رعء اذتیبضات ذ
تٟسیس نّح ٚ »قٛضا تفؿیط ٔٛؾٗی اظ نالحیت ذٛز ٚ تٗطیف 
اضائٝ ٚ آٖ ضا ٔحسٚز ثٝ رًٙ ٚ ثطذٛضز « إُِّ أٙیت ثیٗ
زا٘س. ؾؤاِی وٝ ٔب زض ایٗ ٔمبِٝ ثب آٖ ٔٛرٝ ٞؿتیٓ  ٘ٓبٔی ٕ٘ی
 یٞب زض ٔٛضز ثحطاٖ تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزوتطایٗ اؾت وٝ 
 چٍٛ٘ٝ ُٖٕ ٝیٚ ؾٛض یجیزاضفٛض ؾٛزاٖ، ِ یّإِّ حمٛق ثیٗ
 ؿت؟یچ یٔفْٟٛ حمٛل ٗیٞبی ا ٞب ٚ فطنت اؾت؟ چبِف وطزٜ
 ٗیزوتط تٛاٖ ٌفت وٝ پبؾد ثٝ ایٗ ؾِٛٗ ٔیٚالٕ زض  زض
ثب  ٝیٚ ؾٛض یجیزض ٔٛضز زاضفٛض ؾٛزاٖ، ِ تیٔؿؤِٚیت حٕب
ُٖٕ  یبؾیٞبی ؾ ذٛاؾتٚ تحت تأحیط  بزیظ بضیثؿ یٞب ٘ٛؾبٖ
 فیٞبی پ ثب ٚرٛز ٔكىالت ٚ چبِف ُیزِ ٗیثٝ ا ،وطزٜ اؾت
ا٘ساظ ضٚقٗ ٚ ٕٞطاٜ  چكٓ هی ٓیتطؾ ت،یٔؿؤِٚیت حٕب یضٚ
 زقٛاض اؾت. ٗیزوتط ٗیا یثطا تیثب ٔٛفم
 
 ك یمًضًع تحم تیاَم
ب تٛرٝ إٞیت ٚ يطٚضت ا٘زبْ ایٗ ٔمبِٝ زض ایٗ اؾت وٝ ث
 تیٔؿؤِٚ»ٗ یاظ َطح زوتط یبزیظ ٔست ظٔبٖ ٘ؿجتبً وٝ ایٗثٝ 
ط وُ ٚلت یٖٙبٖ زث یتٛؾٍ وٛف 1999زض ؾبَ « تیحٕب
ٖٛ تٛؾٗٝ ٞعاضٜ یؿیؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض پبؾد ثٝ وٕ
ٕٞچٖٛ  ییآٔسٜ زض ضذسازٞب ثٝ زؾت یٞب ٌصضز ٚ تزطثٝ یٕ٘
ٚ اتفبلبتی وٝ زض  1995ٚ وٛظٚٚ زض ؾبَ  1994ضٚا٘سا ثٝ ؾبَ 
ٖ بٖ ضا ثط آیرٟب٘ضخ  ٖطاق، زاضفٛض ٝ،یؾٛض ٞب زض ثٗس اظ آٖ
٘زبت ٘ٛٔ ثكط زض ثطاثط  یثطا یحّ ضاٜ یٙیث فیزاقت تب ثب پ
 یبتیرٙبقسٖ حمٛق ثكط ٚ حمٛق لب٘ٛ٘ی قٟطٚ٘ساٖ ٚ  پبیٕبَ
وٝ  یبت رٍٙیت، رٙبیٝ ثكطیبت ّٖی، رٙبییظزا ٕٞچٖٛ ٘ؿُ
زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت  ،ٌطفت یٔ ٗ وكٛضٞب نٛضتیضٞجطاٖ اتٛؾٍ 
٘یع  قىُ ٌطفت. تب حمٛق قٟطٚ٘ساٖ زض وكٛضٞبی زیٍط
 ٔحتطْ قٕطزٜ قٛز.
 
  یَذف اس مطالؼٍ با تًجٍ بٍ مطالؼات لبل
ثب ٖٙبیت ثٝ ُٔبِٗبتی وٝ زض لجُ نٛضت ٌطفتٝ زض 
 ٗیزض زوتط یحمٛق قٟطٚ٘س ٍبٜیربٞبی ٌصقتٝ ثٝ  پػٚٞف
ٚ ٕٞچٙیٗ زض ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ  تیٔؿؤِٚیت حٕب
پطزاذتٝ ٘كسٜ اؾت وٝ ٞسف ٔب زض ایٗ تحمیك پطزاذتٗ ثٝ 
حمٛق  ٞبی ٔٛرٛز زض ُٔبِٗبت لجّی ٚ تجیٗ ٘مف هی٘ٛال
 ثبقس.  ٔی تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزض زوتط یقٟطٚ٘س
 
 ك با مطالؼات مطابٍ یتحم َای‌افتٍی سٍیمما
ایٗ تحمیك زض تُجیك ثب ُٔبِٗبت ٔكبثٝ زاضای ٘ٛآٚضی 
 ٗیزض زوتط یحمٛق قٟطٚ٘س ٍبٜیربثٛزٜ وٝ ثٝ ٔجحج ٘مف ٚ 
پطزاذتٝ  الت ثكطزٚؾتب٘ٝ( ٚ ٔساذR2P) تیٔؿؤِٚیت حٕب
وساْ اظ تحمیمبت ٔكبثٝ ثٝ ایٗ ٔٛضز اذتهبل  اؾت وٝ ٞیچ
ٞبی ایٗ تحمیك ایٗ اؾت وٝ ٘مى حمٛق  یبفتٝ ،٘یبفتٝ اؾت
ثكط ٚ حمٛق قٟطٚ٘سی ربٔٗٝ رٟب٘ی ضا تطغیت ٕ٘ٛز وٝ ثٝ 
ٖالٜٚ ثط ایٗ  ،ؾٕت زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت حٕبیت پیف ثطٚ٘س
 ٜوٝ ٔٙزط ثٝ ٘مى ٌؿتطزرٙبیبتی وٝ ّٖیٝ ثكطیت ضخ زاز 
 ،إُِّ ٚ حمٛق قٟطٚ٘سی قٟطٚزاٖ زض ٔٙبَمی حمٛق ثیٗ
وٝ  ... ٌطزیسچٖٛ ضٚا٘سآ ٚ یٌٛؿالٚی ؾبثك، ٖطاق، ؾٛضیٝ
إٞیت ٚضٚز زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت ضا ثیف اظ پیف احؿبؼ 
ٕ٘ٛز. زض تحمیمبت ٌصقتٝ نطفبً ثٝ زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت یب ثٝ  ٔی
أب  ،پطزاذتٝ قسٜ اؾتنٛضت رساٌب٘ٝ ثٝ زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت 
زٞس وٝ ٔب يٕٗ ثطؾی ایٗ زٚ  ٞبی تحمیك ٘كبٖ ٔی یبفتٝ
ٔٛضز ثٝ ربیٍبٜ حمٛق قٟطٚ٘سی ٚ زض زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت ٚ 
ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ ٘یع پطزاذتٝ قسٜ اؾت ٚ زاضای ٘ٛآٚضی 
 ثبقس. زض ایٗ ظٔیٙٝ ٘یع ٔی
 
 پژيَص َای‌تیمحذيد
ٝ ؾٝ حٛظٜ ٞبی پػٚٞف ثب ٖٙبیت ث اظ رّٕٝ ٔحسٚزیت
حمٛق قٟطٚ٘سی، زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت ٚ ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ، 
زؾتطی ثٝ ٔٙبثٕ وتبثرب٘ٝ، ٚ ٖسْ ؾطیٕ آؾبٖ ثٝ ایٗ ٔٙبثٕ اظ 
 ثبقس. ٞبی پػٚٞف ٔی رّٕٝ ٔحسٚزیت
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َا در الذام بزای حمایت اس  وماط لًت اتفاق وظز ديلت
 حمًق ضُزيوذان 
طٚضت ٞب زض ي بٖ زِٚتی٘مُٝ لٛت حهَٛ اتفبق ٘ٓط ٔ
ىؿٛ ثٝ ی، اظ ثبقس حمٛق قٟطٚ٘ساٖ ٔیت اظ یحٕب یالساْ ثطا
ت زِٚت یأٙ یثطا یت ثٛزٜ وٝ ٍ٘طا٘یأٙ یذبَط تحَٛ ٔفٟٛٔ
ٗ تحَٛ، یٌصض وطزٜ ٚ ثب ا تیت وُ رٕٗیأٙ یثطا یثٝ ٍ٘طا٘
ت یأٙ یس تٟٙب ٔٛيٛٔ انّیس آٔسٜ وٝ زِٚت ٘جبیٗ فىط پسیا
ٚ ٔٙبفٕ وُ ٞب  ٘سی آٖٚ حمٛق قٟطٚثّىٝ ٘فٕ قٟطٚ٘ساٖ  ،ثبقس
ٗ یت لّٕساز ٌطزز. ثٝ ایأٙ یه ٔٛيٛٔ انّیس یت ثبیثكط
قٛز وٝ قٟطٚ٘ساٖ  یُ ٔیط تجسیفطاٌ یت ثٝ قطَیت، أٙیتطت
وٙٙس، ثٝ َٛض  یٔ یف ظ٘سٌی، نّح ٚ آؾبیٝ آٖ زض آظازیزض ؾب
ٞب  آٖ یٔكبضوت زاض٘س ٚ حمٛق اؾبؾ یوبُٔ زض ضٚ٘س حىٕطا٘
بظ یٝ ٔٛضز ٘یٚ ثٝ ٔٙبثٕ ٚ ذسٔبت اِٚ طزیٌ یت لطاض ٔیٔٛضز حٕب
 ٚ زیٍط حمٛق قٟطٚ٘سی آٔٛظـ اظ رّٕٝ ثٟساقت، ،ذٛز
ٓ، اظ ٔفْٟٛ یط زض ٔفبٞییٍط، تغیز یزاض٘س ٚ اظ ؾٛ یزؾتطؾ
« تیت حٕبیٔؿؤِٚ»ٗ یٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ثٝ ٔفْٟٛ زوتط
 (.1) اؾت
اؾت وٝ ثٝ  ی، ٔفٟٛٔ«تیت حٕبیٔؿؤِٚ»كٝ یا٘سٚالٕ  زض
ثٝ ٘بْ حبوٕت  یإِّّٗ یٕبت ارتٕبٔ ثیٗ تمؿیث یٔخبثٝ پّ
« تیت حٕبیٔؿؤِٚ»ٗ یِصا زوتط (،2وٙس ) ٔی ٞب ُٖٕ زِٚت
تأُٔ زضذهٛل ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ ٚ  یثطا ی٘مف ٟٕٔ
حمٛق  ٍبٜیربٟ٘بزٖ ثٝ  زض ضاؾتبی اضظـٞب  زِٚت یثبظؾبظ
 یثٝ ٔخبثٝ ٔجٙب یت ا٘ؿب٘یوٙس. ٔفْٟٛ أٙ یفب ٔیا یقٟطٚ٘س
اظ  یٗ نٛضیتأٔ یثطا« تیت حٕبیٔؿؤِٚ»ٗ یطزوت ٝی٘ٓط
ثٝ ٖٙٛاٖ  یسات ذبضریزض ثطاثط ذُطات ٚ تٟس یت ارتٕبٖیحٕب
ٔطزْ  یبظٞبی٘ وٙٙسٜٗ یوٝ تأٔ ییٞب ثط٘بٔٝ یارطا یثطا یضٚق
ٚ  یفطز یٗ ٔفْٟٛ ٔتًٕٗ ثطزاقتیضٚز. ا یاؾت، ثٝ وبض ٔ
ت اظ ینسز حٕبزض یت ا٘ؿب٘یاظ حمٛق ثكط اؾت. أٙ یرٕٗ
ٞب ٘ؿجت ثٝ افطاز ٚ رٛإٔ  سیض ثطاثط ا٘ٛأ ٌٛ٘بٌٖٛ تٟسٔطزْ ز
 ثبقس یآ٘بٖ ٔ یاؾت ٚ ٖالٜٚ ثط آٖ ثٝ ز٘جبَ تٛإ٘ٙسؾبظ یا٘ؿب٘
ت اظ ینطفبً ٘بْط ثٝ حٕب« تیت حٕبیٔؿؤِٚ»ٗ یزوتط(. 3)
ٗ تٟٙب زض یؿت ٚ ٕٞچٙیٍط ٘یه وكٛض زض وكٛض زیقٟطٚ٘ساٖ 
ت زض ذبضد اظ یه رٕٗیطز وٝ یٌ یٔٛضز اؾتٙبز لطاض ٕ٘ ییرب
ط٘س، ثّىٝ یٌ یلطاض ٔ یتیط حٕبیه وكٛض ٔٛضز تساثی یٔطظٞب
اؾت وٝ زض  یزض اضتجبٌ ثب ٔطزٔ« تیت حٕبیٔؿؤِٚ»ٗ یزوتط
ٞب  (. ایٗ حٕبیت4) ت قٛ٘سیس حٕبیه وكٛض ثبی یزاذُ ٔطظٞب
ِیىٗ  ،ٌیطز اوخط حمٛق قٟطٚ٘ساٖ آٖ وكٛض ضا زض ٘ٓط ٔی
قٟطٚ٘سی آ٘بٖ اذتهبل  ثٝ حمٛقتٛاٖ  ثیكتطیٗ حٕبیت ضا ٔی
قسٖ حمٛق قٟطٚ٘ساٖ آٖ  وٝ آ٘بٖ ثب ظیط پب ٌصاقتٝزاز، چطا
 ٕ٘بیٙس. وكٛض الساْ ثٝ ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ ٔی
 
 تیت حمایه مسؤيلیارکان دکتز
تحت ٖٙٛاٖ  یط وُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ٌعاضقیزث
ُ ثط آٖ ئلب 2009ٝ یغا٘ٛ 12زض « تیت حٕبیٔؿؤِٚ یارطا»
س ثط ؾٝ یت ثبیت حٕبیوطزٖ ٔؿؤِٚ یبتیّٕقس وٝ ضاٞجطز ٖ
 ضوٗ اؾتٛاض ثبقس:
 َا در حفاظت اس اتباع ت ديلتیمسؤيل ـ1
حفبْت اظ  یت زِٚت ثطایضوٗ اَٚ ٖجبضت اؾت اظ ٔؿؤِٚ»
ٍط وكٛضٞب زض ثطاثط یاتجبٔ ذٛز ٚ چٝ اتجبٔ زٔطزْ، چٝ 
ٝ یبت ّٖی، رٙبیلٛٔ ی، پبوؿبظیرٍٙ بتی، رٙبییظزا ٘ؿُ
ت یٗ ٔؿؤِٚیٔب ا»طوُ، ٖجبضت: یاظ ٘ٓط زث هیب تحطیت، یثكط
 ی)اقبضٜ ثٝ ثٙسٞب« ٓیوٙ یآٖ ُٖٕ ٔٓ ٚ ُٔبثك یطیپص یضا ٔ
 2005ؾٙس ٘كؿت ؾطاٖ رٟبٖ ؾبَ (. 39ٚ  138 ٔٛاضز فٛق
ف یٌٛ٘ٝ وٝ زض تٗط اؾت. ٕٞبٖ« تیت حٕبیٔؿؤِٚ» یٔجٙب
ثٝ چٟبض « تیت حٕبیٔؿؤِٚ»ضوٗ اَٚ آٚضزٜ قسٜ اؾت، 
 یپبوؿبظ ـ3؛ تیٝ ثكطیبت ّٖیرٙب ـ2؛ ییظزا ٘ؿُ ـ1ت: یرٙب
 (.4) ٔحسٚز قسٜ اؾت یبت رٍٙیرٙبـ 4؛ یلٛٔ
ه یساخته دکتز یاتیي ػمل یالملل هیب یَا کمکـ 2
 «تیحما تیمسؤيل»
 یٞب قبُٔ وٕه« تیت حٕبیٔؿؤِٚ»ٗ یضوٗ زْٚ زوتط
ٖٔٛ،  یو ٗ اؾت ٚ ثبٖیٗ زوتطیؾبذتٗ ا یبتیٚ ّٖٕ یإِّّٗ یث
قىُ اظ  4ٔتحس زض ٌعاضـ ذٛز ثٝ ط وُ ؾبظٔبٖ ُّٔ یزث
ؾٙس  139ٚ  138 یُٔبثك ٔفبز ثٙسٞب یإِّّٗ یث یٞب وٕه
ٞب  ت زِٚتیتطغ ـ1: »اقبضٜ وطزٜ اؾت 2005ارالؼ ؾطاٖ 
ضؾب٘سٖ  یبضی ـ2؛ (138ضوٗ اَٚ )ثٙس  یٞب تیثٝ ا٘زبْ ٔؿؤِٚ
 ـ3؛ (138ت )ثٙس یٗ ٔؿؤِٚیا یٞب زض ارطا ثٝ زِٚت
ت )ثٙس یحٕب یثطا یض ؾبذتبضؾبظٞب ز ضؾب٘سٖ ثٝ زِٚت یبضی
 1397وامه حقوق شهروودی، پاییس  ویژهمجله اخالق زیستی،  /336
وٝ زض آؾتب٘ٝ ٚلٛٔ  ییٞب ثٝ زِٚت ضؾب٘سٖ یبضی ـ4؛ (139
 (.139)ثٙس  «ثحطاٖ ٚ ٔٙبلكٝ ٞؿتٙس
 پاسخ لاطغ ي بٍ مًلغـ 3
« تیت حٕبیٔؿؤِٚ»ٗ ٚرٝ یعتطیثطاٍ٘ س ثتٛاٖ ٔٙبلكٝیقب
 139ت ثٝ ٔفبز ثٙس یٖٔٛ، ثب ٖٙب یو ضا ضوٗ ؾْٛ آٖ زا٘ؿت. ثبٖ
ع ٚ یآٔ ط نّحیاظ تساث یطیٌ ثٝ ثٟطٜ 2005طاٖ ؾٙس ارالؼ ؾ
ثٝ ٚيٛح  یوٝ ٔمبٔبت زِٚت یتیع زض پبؾد ثٝ ٚيٗیآٔ ط نّحیغ
ت اظ ٔطزْ ذٛز ٘بوبْ ثبقٙس، اقبضٜ وطزٜ اؾت. اٚ زض یزض حٕب
ت السأبت زض لجبَ یٗ ثبٚض اؾت وٝ ْطفیا ٙٝ تٟٙب ثطیٗ ظٔیا
تٟٗس  تٟٗسات ٘ؿجت ثٝ پبؾد لبَٕ ٚ ثٝ ٔٛلٕ زض ٔمبثُ زٚ
 (.4) كتط اؾتیٔصوٛض زض ثبال ث یلجّ
 
حمًق  یفلسف یمباو ذیاس د تیمسؤيلیت حما هیدکتز
 الملل بیه
ثٝ  یزٞ فالؾفٝ ضا زض قىُ ٗیتأحیطٌصاضتط ٓیثرٛاٞ اٌط
ٔٗطف  ّؿٛفیثب ؾٝ ف ،ٓیوٙ یثٙس إُِّ ضا زؾتٝ حمٛق ثیٗ
 سٌبٜیٔحٛض وب٘ت، ز اذالق ٙب٘ٝیث ذٛـ سٌبٜی. زٓیقٛ ٔٛارٝ ٔی
 یثط لطاضزاز ارتٕبٖ یٔجتٙ سٌبٜیٔحٛض ٞبثع ٚ ز شات ٙب٘ٝیسثث
زض حمٛق  حبيطحبَ  یفّؿف یٞب سٌبٜیز ٗیتط وّؿٗ اظ ٔٗطٚف
افطاز ضا ثٝ  ٗیاظ ا هیٞط سٌبٜیإُِّ ٞؿتٙس وٝ زض ازأٝ ز ثیٗ
 ٗیزوتط ٍبٜیاظ رب یزاز تب ثٝ زضو ٓیذٛاٞ حیاذتهبض تٛي
 .ٓیبثی زؾت یفّؿف یٔجب٘ ٗیزض ا تیٔؿؤِٚیت حٕب
 ییگزا ي اخالق کاوت ـ1
ثبٚض اؾت وٝ ٔب  ٗیاٖتمبز زاضز ٚ ثط ا یٙثی فیثٝ أط پ وب٘ت
 سٖیضاٜ ضؾ ی. ٚٓیضا ٟ٘فتٝ زاض یاذالل یانِٛ فیزض ٚرٛز ذٛ
اٖتمبز اؾت وٝ  ٗیزا٘س ٚ ثط ا ضا ٖمُ ٔی یانَٛ اذالل ٗیثٝ ا
ٕٞطاٜ  فیاظ پ یانَٛ اذالل ٗیٞط قرم ٚارس ٖمُ ثٝ ا
لبئُ  یّٖٕ ُٚ ٖم یٖمُ ٘ٓط بٖیضؾس. وب٘ت ٔ ٔی عیا٘ؿبٖ ٘
پطزاظز ٚ  ٔی ،ثٝ زضن آ٘چٝ ٞؿت یاؾت. ٖمُ ٘ٓط هیثٝ تفى
 یوٙس. اثعاض ٖمُ ٘ٓط حىٓ ٔی ،ثبقس سیثٝ آ٘چٝ ثب یٖمُ ّٖٕ
ازضاوبت اؾت. پؽ  بیشٞٗ  یحؽ ٚ تزطثٝ اؾت ٚ ٖمُ ّٖٕ
 ،قٛز ٔی فیتٗط ٔكبٞسات ٔبؾت ٚ زض ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ی٘ٓطٖمُ 
 یٔزبظ ٚ چٝ وبض یچٝ وبض وٝ ایٗزض ٔٛضز  یٖمُ ّٖٕ أب
ٞبی وب٘ت ٚ  اظ تفبٚت یىی (.5)وٙس  ٕٔٙٛٔ اؾت ثحج ٔی
 قتلطاضزاز ثبٚض زا كیوّؿٗ آٖ اؾت وٝ وّؿٗ ثٝ نّح اظ َط
أب وب٘ت ٔٗتمس ثٛز وٝ نّح اظ ضٍٞصض  ،ا٘ؿبٖ ثسٖٚ رٛٞط
 ٓیثٙس لطاضزاز ٔی یٗٙی ،ٚ اذالق لبثُ حهَٛ اؾت ٗتیَج
زاقتٝ  یٚ اذالق آزٔ یٗیزض حمٛق َج كٝیض وٝ ایٗطٌٚ ثٝ ٔك
ٞب زض  ضٚاثٍ زِٚت ٓیتٙٓ یوب٘ت ثطا(. 6) ثبقس )ا٘ؿبٖ ثب رٛٞط(
ای ٝ یٚ ؾٝ انُ پب یٔمسٔبت نُلبئُ ثٝ قف ا یإِّّ ؾُح ثیٗ
 چیٞ ـ1اؾت:  تیتطت ٗیثٝ ا یاؾت. انَٛ ٔمسٔبت یٚ ٔحٛض
رًٙ  یثطا یعیزؾتبٚ یوٝ زض آٖ، ثٝ َٛض يٕٙ ینّح ٕبٖیپ
ثبٚض اؾت وٝ  ٗیثط ا یثبقس، ٔٗتجط ٘رٛاٞس ثٛز. ٚ ٙسٜیزض آ
ٚرٛز ٘رٛاٞس ٝ ث ینّح ،یقطَ ٗیزض نٛضت ٚرٛز چٙ انٛالً
)ذٛاٞس وٛچه ٚ ذٛاٜ  یٔٛرٛزوكٛض ٔؿتمُ  چیٞ ـ2 ؛آٔس
ٞجٝ تحت  بیٚ فطٚـ  سیاظ ضاٜ ٚضاحت، ٔجبزِٝ، ذط سیثعضي( ٘جب
اظ افطاز  یارتٕبٖ یوكٛض ٞط طایظ ،سیزضآ ٍطیز یوكٛض تیٔبِى
ؾط٘ٛقت ٚ  ٗییحك تٗ یٍطیوكٛض ز چیاؾت وٝ ٞ یا٘ؿب٘
 ذیثٝ تسض ؿتیثب ٞبی حبثت ٔی اضتف ـ3 ؛ثط آٖ ضا ٘ساضز الیاؾت
ٚ  ب٘ٝیٌطا ی٘ٓبٔ یٞب ضلبثت ٍطیثٝ ٖجبضت ز .سٜ قٛ٘سیثطچ وبٔالً
 یٞبی حبثت ثب آٔبزٌ اضتف طایثبقٙس، ظ ٕٔٙٛٔ ٔی یحبتیتؿّ
وٙٙس ٚ  ٔی سیوكٛضٞب ضا تٟس رًٙ، زائٕبً یٔؿتٕط ذٛز ثطا
 یحس ٚ ٔطظ چیوٝ ٞ یضلبثت ٍط،یىسیضلبثت ثب  یٞب ضا ثطا آٖ
ثب اٖتمبز  تٝاِج ،ع٘سیاٍ٘ ثطٔی بٖیقٙبؾس، ثط ؾط قٕبض ٘ٓبٔ یٕ٘
 یاظ ؾٛ یوب٘ت تمجُ زاَّٚجب٘ٝ ٚ ٌبٜ ثٝ ٌبٜ أٛض ٘ٓبٔ
وكٛض ثٝ ٔٙٓٛض ٔحبفٓت اظ ذٛز ٚ وكٛضقبٖ  هیقٟطٚ٘ساٖ 
 چیٞ ـ4 ؛ٔتفبٚت اؾت وبٔالً یٔٛيٖٛ ٍبٍ٘بٖیزض ثطاثط تزبٚظ ث
ذٛز ضا  ف،یذٛ یٔطظ أٛض ثطٖٚ ٝٚاؾُٝ ث سی٘جب یوكٛض
ثٝ ظٚض زض  تٕؿهحك ٘ساضز ثب  یوكٛض چیٞ ـ5؛ ٔمطٚو ؾبظز
ٔٛضز  ٗیٚالٕ ا زذبِت وٙس. زض ٍطیز یوكٛض یازاضٞ بی ُیتكى
 چیضز. ٞپٙزٓ ثٝ َٛض ٔكرم ثٝ انُ ٖسْ ٔساذّٝ اقبضٜ زا
ضا  ٍطیحىٛٔت زِٚت ز بی یحك زذبِت زض لبٖ٘ٛ اؾبؾ یزِٚت
 یثبقٙس، رٟبٖ ضٚ یٞب اٌط رٕٟٛض ٘ساضز. زض ٘ٓط اٚ حىٛٔت
 بی یزض لبٖ٘ٛ اؾبؾ اذّٝاؾبؼ ٔس ٗی. ثط اسیز سینّح ذٛاٞ
. زض یٕٔٙٛٔ اؾت ٚ ٘ٝ ٞط حىٛٔت یرٕٟٛض یٞب حىٛٔت زِٚت
 یؿتجس ثطاحىٛٔت ٔ هی ی٘ٓط وب٘ت، ٔساذّٝ زض ثطا٘ساظ
ٕٞبٖ ظٔبٖ  سیأب ٖسْ ٔساذّٝ ثب ،ٔٛرٝ اؾت یرٕٟٛض ؽیتأؾ
ثٝ ٍٞٙبْ رًٙ ثب  سی٘جب یزِٚت چیٞ ـ6 ؛طزی٘ٓٓ لطاض ٌ یٔجٙب
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ُ السأبت یثٝ آٖ لج ٕؿهثٝ ذٛز اربظٜ ت ٍطیز یوكٛض
 یضا ثطا طیزضٌ یٞب َطف بٖیٔ ٝیاٖتٕبز زٚؾٛ ذهٕب٘ٝ زٞس وٝ
ٖجبضتٙس اظ:  یأبتالس ٗیؾبظز. چٙ ٘بٕٔىٗ ٔی ٙسٜینّح آ
 یؾبظـ ٚ ثطذ ٕبٖیظٞطزٞٙسٜ، قىؿتٗ پ بیوف  اؾترساْ آزْ
ضا زض تحمك  ٗیبزیزض ازأٝ، وب٘ت ؾٝ ضوٗ ثٙ .(5) ٍطیٔٛضاز ز
 ٗ اضوبٖ ٖجبضتٙسی. اسیافعا ٞب ٔی قطٌ فیپ ٗیا ثط ساض،ینّح پب
 ؿتیثب ی( زض ٞط وكٛض، ٔی)ؾبذتبض ٔس٘ یلبٖ٘ٛ اؾبؾ ـ1اظ: 
ثط قبِٛزٜ  ؿتیثب ٞب ٔی حمٛق ّٔت ـ2 ؛ثبقس یرٕٟٛض
ٞب،  ٞب ٚ زِٚت آظاز اؾتٛاض ٌطزز. ّٔت یٞب اظ زِٚت یؿٕیفسضاِ
ثٝ ؾط  یٗیَج ٍیوٝ زض قطا یفطز ا٘ؿب٘ هیزضؾت ٕٞب٘ٙس 
 یؿتیظ ٞٓ ٝٚاؾُٝ ( ثیطٚ٘یاؾتمالَ اظ لبٖ٘ٛ ث ٍیثطز )قطا ٔی
ٚ ٞط  ط٘سیٕٔىٗ اؾت ٔٛضز تزبٚظ لطاض ٌ ٍطیثب ُّٔ ٚ زَٚ ز
تٛا٘س ٚ  ذبَط ٔی ٙبٖیٚ إَ یٕٙیآ٘بٖ ثٝ ٔٙٓٛض وؿت ااظ  هی
 یثب آ٘بٖ ثٝ ؾبذتبض ٕٞطاٜ ثرٛاٞس تب ٍطیز یاظ وكٛضٞب سیثب
وٝ ٚيٕ  ٕٞبُ٘ٛض یٗٙی ،ٚاضز قٛ٘س یثٝ ؾبذتبض ٔس٘ ٝیقج
شات قط ا٘ؿبٖ(، زض ؾپٟط  ٝٚاؾُ افطاز رًٙ اؾت )ثٝ یٗیَج
زض  عی٘ رٛإٔ یٗٙی ،اٚيبٔ حبوٓ اؾت ٗیٕٞ عی٘ یإِّّ ثیٗ
 ٗیحُ ا  لطاض زاض٘س. ضاٜ یط حمب٘یزض ٚيٕ غ یحبِت ٖبز
وب٘ت زض  ؿٓیاِجتٝ فسضاِ ،اؾت ٖٛیفسضاؾ هی زبزیا تیٚيٗ
 تیحبوٕ یٚاٌصاض یٗٙی ،ضٚز یَٕٔٗٛ وّٕٝ ثٝ وبض ٕ٘ یٔٗٙب
تزبٚظ  ٝیٞبؾت وٝ ّٖ اظ زِٚت یحبزات ثّىٝ نطفبً ،ؿتی٘
رٝ آ٘ىٝ وب٘ت لبزض ثٝ ٚاوٙف ثبقس. ربِت تٛ یذبَ یٞب زِٚت
 ٔؿأِٝ ٗیا یٚ ثٝ ثبٚض طایاؾت، ظ« أثط زِٚت» هی زبزیٔربِف ا
 ؿتیثب رٟبٖ ٔی یحك قٟطٚ٘س ـ3 ؛اؾتجساز اؾت زبزیٔمسٔٝ ا
اٌط ٚاضز  ٍب٘ٝیقٛز. ث یتّم ٍبٍ٘بٖیث یرٟب٘ طـیپص یثٝ ٔٗٙب
ٔٛضز  سیقس حك ٚضٚز ٚ البٔت ٔٛلت زاضز ٚ ٘جب یوكٛض
ثبٚض اؾت وٝ  ٗیاظ ا ی٘بق انُ وب٘ت ٗی. اطزیذهٛٔت لطاض ٌ
تٛا٘س  ٔی ٔؿأِٝ ٗیزا٘س. ا ٞب ٔی رٟبٖ ضا قٟط تٕبْ ا٘ؿبٖ یٚ
 یزٚؾت فیافعا تیٞب ٚ زض ٟ٘ب ا٘ؿبٖ ٗیاضتجبٌ ث فیثبٖج افعا
ذٛاٞس وطز. ثٝ  ساضیپب عیإُِّ ضا ٘ ثیٗ ٛقٞب قٛز ٚ حم آٖ ٗیث
 ،یطیپص فطًٞٙ عاٖینّح ثب ٔ ٙسیثبٚض وب٘ت، ؾطٖت فطآ
ٞب ٕٞبًٞٙ اؾت ٚ  افطاز ٚ حىٛٔت یٚ ذطزٔٙس ییٌطا لبٖ٘ٛ
 اؾت یزیثّىٝ آضاْ ٚ تسض ؿت،ی٘ یفطآیٙسی پطقتبة ٚ ا٘مالث
(7.) 
 آثار مسؤيلیت حمایت در تطبیك با حمًق ضُزيوذی 
ٌطفتٗ حمٛق ا٘ؿب٘ی  آحبض ٔؿؤِٚیت حٕبیت زض ظٔبٖ ٘بزیسٜ
 اظ ،قٛز ٚ حمٛق قٟطٚ٘سی قٟطٚ٘ساٖ وكٛض زیٍط ٕ٘بیبٖ ٔی
مٛق قٟطٚ٘سی ٞطٚ٘ساٖ وٝ زض لبٖ٘ٛ اؾبؾی ٘یع اقبضٜ رّٕٝ ح
ی اقبضٜ اظ حمٛق ٔؿبٚ یانُ ثطذٛضزاضتٛاٖ ثٝ  قسٜ اؾت ٔی
ٞبی  اؾبؼ ایٗ انُ زض وكٛضی ٕٔىٗ اؾت وٝ الّیت ثط ،ٕ٘ٛز
ٔصٞجی ٚ یب زیٙی ٘ؿجت ثٝ زیٍط قٟطٚ٘ساٖ اظ حمٛق ٔؿبٚی 
تطیٗ ثطذٛضزاض ٘جبقٙس ٚ حمٛق آ٘بٖ ٘بزیسٜ ٌطفتٝ قٛز وٝ زو
ٕ٘بیس وٝ زض ایٗ ذهٛل ٚضٚز  ٔؿؤِٚیت حٕبیت ضا تطغیت ٔی
زٚٔیٗ ٔهسالی وٝ اظ ؛ ٕ٘بیٙس تب حمٛق آ٘بٖ ضا تًٕیٗ ٕ٘بیٙس
انُ  ،تٛاٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ تٕٗیٓ زاز ثحج حمٛق قٟطٚ٘سی ٔی
اظ  یبت ٚ ثطذٛضزاضیحك ح ٚالٕ زض .ثبقس ٔی یت فطزیأٙ
حمٛق ثكط ٔٛضز  یٝ رٟب٘یٔالزض ٔبزٜ ؾْٛ اٖ یت ٚ آظازیأٙ
ٞبی  ثٙبثطایٗ زض نٛضتی وٝ آظازی لطاض ٌطفتٝ اؾت. سیتأو
فطزی قٟطٚ٘ساٖ ٘مى ٌطزز، ایٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز وٝ 
 ٔىب٘یؿٓ ٔؿؤِٚیت حٕبیت فٗبَ ٌطزز.
انُ تٛاٖ ثٝ  رّٕٝ ٔهبزیك زیٍط حمٛق قٟطٚ٘سی ٔی اظ
 یحك آظاز زض ا٘تربة ٔحُ ؾىٛ٘ت یت ٔؿىٗ ٚ آظازیٔهٛ٘
قٛز  یٔحؿٛة ٔ یحُ ؾىٛ٘ت اظ حمٛق قٟطٚ٘سزض ا٘تربة ٔ
 ُٜ ٚ اضازیاؾبؼ ٔ ؾىٛ٘ت ٚ ٘مُ ٚ ا٘تمبَ ثط ٚ ا٘تربة ٔحُ
. ثٙبثطایٗ چٙب٘چٝ ایٗ انَٛ زض قٛز ینَٛ ا٘زبْ ٔاال یافطاز ّٖ
ظ٘سٌی قٟطٚ٘ساٖ ضٖبیت ٍ٘طزز. ٔؿؤِٚیت حٕبیت ضا زؾت ثٝ 
 قٛ٘س. وبض ٔی
وٝ ٔحتطْ ای اؾت  اظ رّٕٝ حمٛق قٟطٚ٘سی زاقتٗ ٖمیسٜ
ؾْٛ  ؿت ٚیانُ ثزض  سیف ٖمبیت تفتیانُ ٕٖٔٙٛاؾت ٚ 
س ضا ثٝ نطاحت ٕٔٙ ٕ٘ٛزٜ اؾت. زض انُ ٔعثٛض یف ٖمبیتفت
تٛاٖ  یوؽ ضا ٕ٘ چیس ٕٔٙٛٔ اؾت ٚ ٞیف ٖمبیتفت» آٔسٜ اؾت:
زض  ،«لطاض زاز ٔٛضز تٗطو ٚ ٔؤاذصٜ یسٞبیثٝ نطف زاقتٗ ٖم
ٚرٛز ذٛاٞس ایٗ ذهٛل ٘یع أىبٖ ٚضٚز زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت 
 زاقت. 
ٚ  یبؾیؾ یٞب یآظاز :ٔهساق زیٍط اظ حمٛق قٟطٚ٘سی
زض زِٚت  یاظ حمٛق قٟطٚ٘س یثرف ٟٕٔاؾت وٝ  یارتٕبٖ
ثبقس  ٔی یٚ ارتٕبٖ یبؾیؾ یٞب یٔسضٖ ٔطثٌٛ ثٝ آظاز
 یزض رٟبٖ أطٚظ اقىبَ ٔتٖٙٛ یٚ ارتٕبٖ یبؾیؾ یٞب یآظاز
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ای  ٞتٕبْ ٚیػٜ٘یع ثٝ آٖ ا وكٛضٞب یٗ اؾبؾیبفتٝ اؾت ٚ لٛا٘ی
ا٘س وٝ زض نٛضت ٘مى ٔؿؤِٚیت حٕبیت ضا ثٝ ٕٞطاٜ  زاقتٝ
ا٘س وٝ  ذٛاٞس زاقت. ٔهبزیك حمٛق قٟطٚ٘سی ثؿبض ٌؿتطزٜ
ثٝ تٕبْ ٔٛاضز اقبضٜ ٕ٘بییٓ فطاٞٓ  وٝ ایٗزض ایٗ ٔمبِٝ أىبٖ 
 ٘یؿت ٚ نطفبً ثٝ چٙس ٔٛضز فٛق ثؿٙسٜ ٕ٘ٛزیٓ.
ٔؿؤِٚیت ٝ ذهٛل آحبض ٔؿؤِٚیت، اِٚیٗ احطی و أب زض
 الیُذهٛل ز پیكٍیطی زضحٕبیت ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ٔؿؤِٚیت 
ٞبی  ای ٚ ٖٛأُ ٔؿتمیٓ ٔٙبظٖبت زاذّی ٚ ؾبیط ثحطاٖ ضیكٝ
٘سی آ٘بٖ ضا ثٝ قٟطٚ٘ساٖ ٚ حمٛق قٟطٚثكط وٝ حیبت  ٝؾبذت
ٚاوٙف زض پبؾد ثٝ  زٚٔیٗ احط ٔؿؤِٚیتا٘ساظز؛  ٔربَطٜ ٔی
ٔب٘ٙس تحطیٓ، تٗمیت ٚ ٔجطْ ثٝ السأبتی  ٞبیی وٝ ٘یبظ ٚيٗیت
 وٝ إِّّی افطاز ٚ ٔمبٔبت زِٚتی ٚ زض ٔٛاضز حبز ثیٗ ٝٔحبوٕ
ؾٛٔیٗ احطی وٝ ثٝ ز٘جبَ ؛ قٛز ٘ٓبٔی احؿبؼ ٔی ٝٔساذّ
 یبضیٕٞ یٚ ثٝ ٖجبضت یٔؿؤِٚیت ثبظؾبظ ذهٛل زض ،زاضز
 ی.٘ٓبٔ ٝذهٛل ثٗس اظ ٔساذّٝ ث یوبف
ٙبظٖٝ وٝ ٔ الیُٚ ٔٛارٟٝ ثب ز یآقت ،یثٟجٛز، ثبظؾبظ یثطا
 (.8ثبقس ) ٔی ٔساذّٝ ثبٖج تٛلف آٖ قسٜ
 
با مطلمٍ بٍ ػصز مذاخلٍ بطزديستاوٍ  تیگذار اس حاکم
 تأکیذ بز حفظ حمًق ضُزيوذی 
قٛیٓ وٝ  ٔب زض ایٗ ذهٛل ثب ایٗ ؾؤاَ ٔٛارٟٝ ٔی
زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت زض ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ چٝ ظٔب٘ی ٚاضز 
نٛضت  زٚؾتب٘ٝثكط ٔساذّٝتطیٗ ظٔب٘ی وٝ  قٛ٘س؟ ٟٔٓ ٔی
ظٔب٘ی اؾت وٝ زض وكٛضی حمٛق ثكط ٚ حمٛق  ،پصیطز ٔی
زض حمٛق  قٟطٚ٘سی تًییٕ ٌطزز. ثٙبثطایٗ ایٗ ٔساذالت،
زض حٛظٜ  ٓیٚ ٔفبٞ ٗیتط ٔٙبلكٝاظ پط یىی یإُِّ ٖٕٛٔ ثیٗ
ثبقس وٝ زأٙٝ َطفساضاٖ ٚ ٔربِفبٖ ذبل ذٛز ضا  ذٛز ٔی
ٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ وٝ ٔٙبلكٝ ٔساذّ ٔؿأِٝ ٗیزضن ا یزاضز. ثطا
ضٖبیت زأٙٝ،  ت،ی٘ؿجت ثٝ ٔكطٖٚ یٚ چٝ ٘ٓطات ؿتیچ
آٖ ٚرٛز زاضز  عاٖیثبظٜ ٚ ٔحمٛق قٟطٚ٘سی ٚ حمٛق ثكط، 
حمٛلسا٘بٖ زض ٘ٓط  یٞب ضا اظ ؾٛ سٜیاظ ٘ٓطات ٚ ا یفیتٛاٖ َ ٔی
ٔفْٟٛ  فیوٝ ثٝ تٗط یبظیپػٚٞف ٚ ٘ تیثٝ اِٚٛ ٌطفت. ثٙب
ٔؿؤِٚیت  ٗیزوتط ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ زض فٟٓ لٛت ٚ يٗف
ٖٙبنط، اثٗبز ٚ  حیضؾس وٝ تٛي ٚرٛز زاضز ثٝ ٘ٓط ٔی تیحٕب
 زاضز. طٚضتي یٔفْٟٛ حمٛل ٗیٔرتّف زض ٔٛضز ا یٞب سٌبٜیز
إُِّ ٔفْٟٛ ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ  حمٛق ثیٗ فطًٞٙ ِغت
 تیثٝ ٔٙٓٛض حٕب یٍطیزِٚت ز هیاؾتفبزٜ اظ ظٚض تٛؾٍ »ضا 
 بیتٛا٘ٙس  یٕ٘ بیوٝ  یٍطیاتجبٔ زِٚت ز یاظ ربٖ ٚ آظاز
وطزٜ اؾت،  یٔٗطف (.9) «ا٘زبْ زٞٙس یوبض ذٛاٞٙس ضأؾبً یٕ٘
ٞبی  آٖ اذتالف ٘ٓط تیطٖٚٔفْٟٛ ٚ ٔك ٗیا فیأب زض تٗط
 ٚرٛز زاضز. یرس بضیثؿ
 ٗیزض فٟٓ ٔفْٟٛ ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ زض ا ٔؿأِٝ ٗیاِٚ
ٚ ٞٓ اظ  یٞٓ اظ ِحبِ حمٛل یٔرتّف یٞب سٌبٜی٘ىتٝ اؾت وٝ ز
زض نٛضت ٖسْ ضٖبیت ٘ؿجت ثٝ ٔفْٟٛ ٔساذّٝ  یبؾیِحبِ ؾ
ٔتٗبضو ٚ  یٞب سٌبٜیٚالٕ ز ٚرٛز زاضز. زضحمٛق قٟطٚ٘سی 
 یوكٛضٞب ٘بق یٔفْٟٛ ٔساذّٝ زض أٛض زاذّ ثٝ ٔتًبز ٘ؿجت
 ٔتفىطاٖ بٖیزض ٔ تیٞبی ٔتفبٚت اظ ٔفْٟٛ حبوٕ اظ ثطزاقت
ٚ زؾتٝ اظ ذهٛل ز ٗیإُِّ اؾت. زض ا ثیٗ حمٛق ٔرتّف
اظ  فیتٗبض ٔتفبٚت ٚ ٌبٜ ٔتًبز زض یسٌبٞیٔتفىطاٖ ضا ثب ز
زؾتٝ اظ  ٗی. اِٚٓیٔفْٟٛ ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ قبٞس ٞؿت
 تیثٛزٖ حبوٕ لبثُ ذسقٝ طیثٛزٖ ٚ غ یحهط ٔتفىطاٖ ثط
 زاض٘س وٝ ٔفْٟٛ ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ضا وبٔالً سیوأوكٛضٞب ت
 ؛وٙٙس ٔی یتّم ُإِّ ثیٗ ثٝ حمٛق یّیٚ تحٕ یرّٗ یٔفٟٛٔ
ٔٗتمس  تیاظ ٔفْٟٛ حبوٕ فیزض تٗط یتحِٛ زبزیزؾتٝ زْٚ ثٝ ا
 قٛ٘س. ٔی یتّم ٗیكیپ ٌفتٕبٖ ٔمبثُ یٞؿتٙس ٚ ؾٛ
 
دکتزیه مسؤيلیت تضمیىی در جُت حمایت اس حمًق 
 ضُزيوذی ي حمًق بطز 
حمٛق ثكط ٚ حمٛق قٟطٚ٘سی اظ حمٛق شاتی ٚ َجیٗی »
ٞب تٛرٝ ذبنی قسٜ  د ثٝ آٖت ٌطفتٝ ٚ زض ََٛ تبضیأا٘ؿبٖ ٘ك
اٌطچٝ پؽ اظ ٌصقت ثیف اظ ٘یٓ لطٖ اظ ٖٕط ؾبظٔبٖ  ،اؾت
ُّٔ ٔتحس، زض ٖهطی وٝ آٖ ضا ٖهط تىِٙٛٛغی ٚ اضتجبَبت 
ٞبی زاذّی ٚ  ٞبی ثؿیبضی ثط احط رًٙ ٘بٔیٓ، ٞٙٛظ ا٘ؿبٖ ٔی
ٞبی لٛٔی، فمط ٚ ٌطؾٍٙی، ذكىؿبِی، ٘جٛز ثٟساقت یب  آقٛة
٘بت ظ٘سٌی ربٖ ذٛز ضا اظ زؾت تطیٗ أىب حتی اثتسایی
ٚرٛز ؾبظٚوبضی ٔكرم وٝ ثتٛا٘س ذٍ  زٞٙس. ٞٙٛظ ذأل ٔی
ٔكی یه ٚاوٙف ُٔٙمی ٚ ٔٗمَٛ ٚ زض ٖیٗ حبَ لبَٕ ٚ 
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ٞبی ثكطی تطؾیٓ وٙس، حؽ  حط ضا ثطای ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖؤٔ
ٚالٕ اضائٝ ضاٞىبضی رسیس ٚ  زض« ٔؿؤِٚیت حٕبیت»قٛز.  ٔی
قسٜ ثطای ایٗ اؾت وٝ  یعیض زض ٖیٗ حبَ زلیك ٚ ثط٘بٔٝ
ٔساذّٝ »ربیٍعیٙی ٔٙبؾت ثطای ٔفْٟٛ چبِف ثطاٍ٘یع 
 ٔفٟٛٔی وبٔالً« ٔؿؤِٚیت حٕبیت»اِجتٝ  ،ثبقس« ثكطزٚؾتب٘ٝ
ٔتفبٚت اظ ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ اؾت. ٔزٕٖٛٝ السأبتی وٝ ثٝ 
ٔٛرت ایٗ زوتطیٗ ثبیس نٛضت ثٍیطز، قبُٔ ؾٝ ثٗس 
ٚ ٔؿؤِٚیت ثبظؾبظی ٔؿؤِٚیت پیكٍیطی، ٔؿؤِٚیت ٚاوٙف 
ثكطزٚؾتب٘ٝ ثطای حٕبیت ٚ  اؾت. ایٗ زوتطیٗ ضاٞجطزی وبٔالً
ٌطزز.  حفبْت ٞطچٝ ثیكتط اظ حمٛق ثكط ٚ قٟطٚ٘سی تّمی ٔی
ٞبی زض  ایٗ ضاٞجطز ضاٜ حّی ٔفیس ٚ وبضآٔس ثطای حىٛٔت
« اؾتظزٜ ثطاؾبؼ حمٛق قٟطٚ٘سی  ٔٗطو ثحطاٖ یب ثحطاٖ
(10.) 
 
 ديستاوٍ دکتزیه مخالف مذاخلٍ بطز
تٛاٖ  ضا ٔی یفطا٘ه ٚ ضازِ ،یثبٚت، ثطاّ٘ طی٘ٓ یزا٘ب٘ حمٛق
 ٔساذّٝ ٔربِف لطاض زاز وٝ انٛالً یزض ظٔطٜ حمٛلسا٘ب٘
 ٍطیٞبی ز وكٛض تیوطزٖ حبوٕ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٚ ٔرسٚـ
تٛا٘س زض لبِت  یٕ٘ افطاز ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٗیا سیٞؿتٙس. اظ ز
اؾت ٔٛرت  طفتٝیا پصوٝ انُ ٖسْ ٔساذّٝ ض یإِّّ حمٛق ثیٗ
زؾتٝ اظ  ٗیٞب قٛ٘س. ا وكٛض تیحبوٕ فیتًٗ بیضفتٗ ٗ یاظ ث
ٔٗتمس٘س ٚ  تیحبوٕ یثٝ ٔفْٟٛ ؾٙت هیافطاز ثٝ ِحبِ تئٛض
 ٘ساضز. یٔفْٟٛ اٖتمبز ٗیتحَٛ زض ا ثٝ ٔب٘ٙس زؾتٝ زْٚ
قست ٚ يٗف ذبل ذٛز  عیاظ ٔتفىطاٖ ٘ فیَ ٗیٕٞ اِجتٝ
 ثكطزٚؾتب٘ٝ ٔساذّٝ تیٖٚضا ٘ؿجت ثٝ اْٟبض ٘ٓط زض ٔٛضز ٔكط
زض قطایُی وٝ حمٛق قٟطٚ٘سی ٚ حمٛق ثكط ٘بزیسٜ ٌطفتٝ 
ٔساذّٝ  یذهٛل پطٚفؿٛض ثبٚت ثٝ َٛض وّ ٗیزاض٘س زض اقسٜ، 
 ٝی٘ٓط طـی٘ؿجت ثٝ پص یثطاّ٘ یِٚ ،وٙس ثكطزٚؾتب٘ٝ ضا ضز ٔی
 چیٞ یثطاّ٘ سیوٙس. اظ ز ٔی یٞبی رس سیٔصوٛض اْٟبض تطز
وٙس ٚ  یٕ٘ تیحٕب یتئٛض ٗیا اظای  حمٛلساٖ ثعضي ٚ ثطرؿتٝ
اظ  تیحٕب یٔساذّٝ ثطا یحت ،یوٙٙس. ثطاّ٘ ٔی یانٛال آٖ ضا ٘ف
زا٘س.  ٔی یلب٘ٛ٘ طیغ عیضا ٘ ٚ ِعْٚ ضٖبیت حمٛق قٟطٚ٘ساٖ اتجبٔ
قٕبضز.  ٔی فیيٗ تیحك ٔساذّٝ ضا ثٝ غب یلب٘ٛ٘ یاٚ ٔجٙب
ٚ اؾٙبز  یثطضؾ كیَط ضا اظ ٔؿأِٝ ٗیٕٞ عی٘ یفطا٘ه ٚ ثطازِ
زاز٘س ٚ  لطاض ٚ وٙىبـ یٞبی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔٛضز ثطضؾ ٘بٔٝ لُٕ
ضا  یأط ٗیإُِّ چٙ حمٛق ثیٗ ٔسٖٚ ٘ٝ ٔمطضات ٔٗتمس٘س وٝ
ٞب؛ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ٚ  زٞس ٚ ٘ٝ ّٖٕىطز زِٚت اربظٜ ٔی
 هی یٞبی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس، ٞطٌع ٔساذّٝ ٘ٓبٔ ٘بٔٝ لُٕ
ثب اٞساف  یحت ٍطیاظ وكٛضٞب ضا زض وكٛض ز یٌطٚٞ بیوكٛض 
وبضثطز  ٍطیز یوٙس ٚ اظ ؾٛ یٕ٘ عیتزٛٚ حمٛق ثكطی  یا٘ؿب٘
اظ  یطیكٍیپ بیثكط  مٛقح یثٝ ٔٙٓٛض ارطا ی٘ٓبٔ یطٚی٘
ٞب تأییس ٘كسٜ اؾت،  د ّٖٕىطز زِٚتیزض تبض یا٘ؿب٘ طیاٖٕبَ غ
تط ٗ یٞب اظ آٖ آقىبضا ؾٍٙ زِٚت یثّىٝ ثطٖىؽ وفٝ ذٛززاض
 (.11) اؾت
٘بٖ ٔٛافك ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٚ حمٛلسا فیَ ٍطیؾط ز زض
 یإُِّ زض ٚضٚز ثٝ فًب حمٛق ثیٗ تیوٝ ثٝ ْطف یوؿب٘
ٚ حمٛق  وكٛضٞب زض نٛضت ٘مى آقىبض حمٛق ثكط یزاذّ
 یحمٛلسا٘ب٘ ٞب لطاض زاض٘س. تیحبوٕ یزاذّ یزض فًب قٟطٚ٘سی،
ٔٗتمس٘س وٝ حمٛق  عٔٗیّچ ٚ ضایضٚؾٛ، ٔٛضغٖ، وبٚاضٜ، ِ طی٘ٓ
ٞبی ٔرتّف زض  تیحبوٕ س ثٝ ثٟب٘ٝ احتطاْ ثٝتٛا٘ یإُِّ ٕ٘ ثیٗ
 ٗی. اظ اٙسیإُِّ ؾبوت ثٙك ٞبی آقىبض حمٛق ثیٗ ٔمبثُ ٘مى
ٞب اؾت ٚ زض  ا٘ؿبٖ یإُِّ ٕ٘بز ٚرساٖ رٕٗ حمٛق ثیٗ سٌبٜیز
إُِٗ ٔٙبؾت ضا اظ ذٛز  ٖىؽ سیثب یا٘ؿب٘ ٕیثطذٛضز ثب فزب
ٖس إُِٗ ُٔبثك ثب فّؿفٝ انَٛ ٚ لٛا ٖىؽ ٗیثطٚظ زٞس ٚ ا
 إُِّ اؾت.  حبوٓ ثط حمٛق ثیٗ
 7ٔٛؾٕ اظ ثٙس  طیثب تفؿ ٕٔٗٛالً زؾتٝ اظ حمٛلسا٘بٖ ٗیا
ٚ تٟٙب زض  ط٘سیپص یٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس انُ ٔساذّٝ ضا و 2ٔبزٜ 
 زبزی٘حٜٛ ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٚ قست ٚ يٗف آٖ اذتالف ا
ضؾٛ ثٝ زذبِت  طی٘ٓ یافطاز عی٘ فیَ ٗیوٙٙس. زض ا ٔی
  ٔساذّٝ زضذٛاؾت ـ1ٛاثٍ ذبل ٔٗتمس اؾت. ثكطزٚؾتب٘ٝ ثب ي
اظ  تیحٕب یٔساذّٝ ثطاـ 2؛ ثط لطاضزاز ثبقس یٔجتٙ بیقسٜ ٚ 
 یٔساذّٝ ٔبِ ـ4؛ ثبقس یٔساذّٝ ا٘ؿب٘ ـ3؛ طزیاتجبٔ نٛضت ٌ
ٔساذّٝ اظ  ٔٛضز فمٍ زض زٚ وٙس وٝ ثبقس. اٚ ؾپؽ ايبفٝ ٔی
 بضیثؿ سیٔٛاضز تطز طیزض ؾب یٔزبظ اؾت، ِٚ ی٘ٓط فٖٙٛ حمٛل
زض ٔٛضز ٔزبظ زض نٛضت  أب ،ضفتبض وطز بٌیثب احت سیاؾت ٚ ثب
 زِٚت اؾت یٚرٛز ٖٟس٘بٔٝ ٚ زض نٛضت زضذٛاؾت ضؾٕ
(12.) 
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ٔٗتمس٘س وٝ ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ  عٔٗیضا طی٘ٓ یٍطیز افطاز
قسٜ اؾت ٚ  طفتٝیإُِّ پص لبٖسٜ زض حمٛق ثیٗ هیثٝ نٛضت 
 4اٚ ثٙس  سیاظ ز .ؿتیآٖ ٘ طـیپص یثطا ُیثٝ آٚضزٖ زِ یبظی٘
وٝ اٞساف  یُیٔٙكٛض اؾتفبزٜ اظ ظٚض ضا فمٍ زض قطا 2ٔبزٜ 
 وٙس وٝ ٔی ٝايبف عٔٗی٘بٔكطٚٔ ثبقس ٕٔٙ وطزٜ اؾت. ضا
اٞساف ٘بٔكطٚٔ ٕٔٙ وطزٜ اؾت،  یاؾتفبزٜ اظ ظٚض ضا فمٍ ثطا
 ٗیٞب، ثٙبثطا زِٚت یبؾیٚ اؾتمالَ ؾ یاضي تیٔخُ ٘مى تٕبٔ
ٚ اؾتمالَ  یاضي تیلى تٕبٔٔساذّٝ ا٘ؿبٖ زٚؾتب٘ٝ وٝ ٘ب
اٞساف ٔٙكٛض ضا ٘مى  ؿت،یزِٚت ٔٛضز ٔساذّٝ ٘ یبؾیؾ
 عی٘ فیَ ٗی. زض ٕٞزاضزٔٙكٛض ُٔبثمت  ٗیوٙس ٚ ثب ٔٛاظ یٕ٘
 ُیزِٝ ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ضا ث طـیٔب٘ٙس التطپبذت پص یافطاز
لطاض  طـیإُِّ ٔٛضز پص قسٖ ثٝ ٞٙزبض ٚ اؾتب٘ساضز ثیُٗ یتجس
ای اظ آضا ٚ  زاض٘س وٝ: ٔزٕٖٛٝ ٔی بٖیذهٛل ث ٗیاا٘س ٚ زض  زازٜ
 یزٞس وٝ ضفتبض زِٚت ثب اتجبٖكبٖ زاضا تٟٙب ٘كبٖ ٔی ٝیضٚ
 ضحٕب٘ٝ یثب اتجبٖف ضفتبض ث یوٝ زِٚت یاؾت. ٍٞٙبٔ ییٞب تیٔحسٚ
 س،یزاض ٕ٘ب حٝیضا رط تیوٝ ٚرساٖ ثكط یزاقتٝ ثبقس، ثٝ ٘حٛ
، ٔساذّٝ ٔزبظ ثٙب ثٝ ٔالحٓبت ا٘ؿبٖ زٚؾتب٘ٝ، اظ ِحبِ حمٛق
 (.10) اؾت
َطفساضاٖ ٔساذّٝ  فیقٛز زض َ وٝ ٔكبٞسٜ ٔی ٕٞبُ٘ٛض
ٔساذّٝ ٚرٛز زاضز. اظ  یثطا یٔرتّف یٔجب٘ عیثكطزٚؾتب٘ٝ ٘
ٞب  سالَاؾت عیإُِّ ٘ ٔربِفبٖ حمٛق ثیٗ فیزض َ ٍطیَطف ز
اؾت  ٗیا تیحبئع إٞ ٔؿأِٝقٛ٘س.  ُٔطح ٔی یٔرتّف یثب ٔجب٘
ٞبی  ٔساذّٝ زض وكٛض یجٙب ٚ اؾتسالِثب ٞط ٔ یفّٗ ٍیزض قطا
نٛضت ٌطفتٝ اؾت ٚ ٔهساق ٚ  یطیٚ تفؿ ُیثب ٞط زِ ٍطیز
 ٗیٞؿتٙس. ا فیٞبی يٗ وكٛض اوخطاً عیٔساذّٝ ٘ ٗیٔٛيٛٔ ا
 یٗٙی ،پػٚٞف یانّ سٌبٜیاؾت وٝ ز یلبثُ ثطضؾ تیٚالٗ هی
 (.11) ثط آٖ اؾتٛاض اؾت عی٘ تیٔؿؤِٚیت ثٝ حٕب
 یٞطز وكٛض قٛضٚ یزٚ لُج زض وٛضاٖ رًٙ ؾطز ٚ ٘ٓبْ
ٖسْ ٔساذّٝ زاقتٙس تب اظ  یٞٙزبضٞب تیثٝ تمٛ ُیتٕب ىبیٚ آٔط
اظ  زٝی٘ت وٙٙس ٚ زض یطیٌؿتطـ ٔساذالت لُت ٔمبثُ رٌّٛ
 ارتٙبة ٚضظ٘س. بضیرًٙ تٕبْ ٖ هیوطزٖ ثٝ ؾٕت سایؾٛق پ
ٞبی  تیثب ٚرٛز ْطف ی٘ٓبْ زٚ لُج یاظ فطٚپبق فیپ تب
 ثكطزٚؾتب٘ٝ اظ حمٛق وٝی ئتُٔطٚحٝ زض ؾبظٔبٖ ُّٔ لطا
ثٛزٜ  ٗیثٛزٜ اؾت ٚ تالـ ثط ا یبؾیقست ؾٝ ث ،قسٜ اؾت ٔی
ؾبظٔبٖ  قسٜ زضشوط یحمٛلی ٛ٘سٞبیپ ٓیتحى كیاؾت تب اظ َط
 ٗیزض ث بضیٖ رًٙ تٕبْ هیٌطفتٗ ُّٔ اثتسا ثٝ ؾبوٗ اظ زض
ٞبی  عْیذهٛل ٔىب٘ ٗیقٛز. زض ا یطیٞبی ٔربِف رٌّٛ لُت
زضآٔسٜ ثٛز تب ثٟب٘ٝ  كیُ ثٝ حبِت تّٗثكطزٚؾتب٘ٝ ؾبظٔبٖ ّٔ
زض  ٍطیز ی. اظ ؾٛبٚضزیضا فطاٞٓ ٘ سیرًٙ رس هی زبزیا
 زبزیا یٞبی ًٖٛ ؾبظٔبٖ ُّٔ ثطا اظ وكٛض هیٞط ُینٛضت تٕب
 ٓیتهٕ ،طزیوٝ زذبِت ثكطزٚؾتب٘ٝ زض آٖ قىُ ثٍ یتیٚيٗ
ٔب٘س. تٟٙب ٔٛاضز  ٓ ٔییَطف ٔمبثُ ٖم یٚتٛ كیٔصوٛض اظ َط
ظا ذالنٝ  تیحؿبؾ طیٞبی غ ؾتب٘ٝ زض حٛظٜٔساذّٝ ثكطزٚ
زض پب٘بٔب زض ؾبَ  ىبیٔخبَ زذبِت آٔط یقسٜ اؾت. ثطا ٔی
اظ  یىیٚضٚز ثٝ  یثطا ىبیآٔط ٓیتهٕ اٖتٛ ضا ٔی 1989
تب  عیإُِّ ٘ اؾٙبز حمٛق ثیٗ طیؾب زض ثّٛن ءٞبی رع وكٛض
ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ انُ ٖسْ  بتیقسٖ ازث ذیاظ ضا فیپ
 ٘بٔٝ لُٕ 1965زاقتٝ اؾت. زض ؾبَ  یذبنٔساذّٝ لساؾت 
 سیوأقس وٝ زض آٖ انُ ٖسْ ٔساذّٝ تأییس ٚ ت تیتهٛ 31/21
حك زذبِت  یوكٛض چیقس وٝ ٞ حیقس. زض ؾٙس ٔصوٛض تهط
ضا ٘ساضز انُ ٖسْ  ٍطیوكٛض ز یاضظ تیزض اؾتمالَ ٚ تٕبٔ
ٞبی  ؾبَ ثٗس تالـ 6ثبقس. حسٚز  یٚ ؾبض یربض سیٔساذّٝ ثب
انَٛ  ٝیاٖالٔ» تیٔٙزط ثٝ تهٛ یٔزٕٕ ٖٕٛٔ ٞبی ًٖٛ وكٛض
 بٖیٔ یضٚاثٍ زٚؾتب٘ٝ ٚ ٕٞىبض ٙٝیإُِّ زض ظٔ حمٛق ثیٗ
قٕبضٜ  ٘بٔٝ لُٕزض لبِت « وكٛضٞب ثط َجك ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس
 ٘بٔٝ لُٕٔب٘ٙس  عی٘ ٘بٔٝ لُٕ ٗیقس. ا 1970ؾبَ  ضز 26/25
 تیوطزٜ ثٛز وٝ ٕٞٝ اقىبَ زذبِت زض قره سیوأت یلجّ
آٖ ضا  یٚ فطٍٞٙ یالتهبز ،یبؾیوكٛض ثب ٖٙبنط ؾ هی یحمٛل
 بیزِٚت  چیٞ»قسٜ اؾت وٝ  بٖیث ٘بٔٝ لُٕ ٗیٕٔٙ ٕ٘ٛز زض ا
ثٙب ثٝ  ٓیٔؿتم طیغ بی ٓیٞب حك ٔساذّٝ ٔؿتم اظ زِٚت یٌطٚٞ
ضا  یٍطیزِٚت ز چیٞ یذبضر بی یزض أٛض زاذّ یّیزِ طٞ
ِت اقىبَ زذب ٍطیز یٔساذّٝ ٔؿّحب٘ٝ ٚ تٕبٔ زٝیزض ٘ت ،٘ساضز
 ،یبؾیزِٚت ثب ٖٙبنط ؾ تیقره سیتٟس یتالـ ثطا بی
 (.13) «إُِّ اؾت آٖ ٘بلى حمٛق ثیٗ یٚ فطٍٞٙ یالتهبز
 
 هیدکتز یساس مفًُم ريوذ
 یإِّّ ثیٗ ٍیثٝ قطا ت،یٞبی ٔؿؤِٚیت حٕب ٙٝیظٔثرف  زض
ٔؿؤِٚیت  ٗیزوتط یطیٌ قىُ یٚ التهبز یارتٕبٖ ،یبؾیؾ
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 یانّ تیذٛز زض ٔمبثُ رٙب ٞب اظ اتجبٔ وكٛض تیثط حٕب یٔجتٙ
ٞبی  ضا ثٝ ٖٙٛاٖ اؾتب٘ساضز ٞب آٖ یرٟب٘ یٚرساٖ ربٔٗٝ ثكطوٝ 
 وطز بزی تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیقطٚٔ زوتط یٔس ٘ٓط ثطا
 یطیٌ اظ قىُ فی. اظ ٔزٕٛٔ اٚيبٔ ٚ احٛاَ پٓیپطزاذت
ٔٙزط ثٝ  یوٝ ٖٛأُ ٔتٗسز ٓیبثی ٔیٔصوٛض زض ٗیزوتط
 ٗیتحمك زوتط یثطا یإِّّ ٞبی ثیٗ اؾٙبز ٚ تالـ یطیٌ قىُ
 ٗیوطزٖ ا ٙٝیأب زض ثرف ٟ٘بز ،قس٘س تیٔؿؤِٚیت حٕب
وُ ٘مف  طیؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٚ قرم زث ٕٔٗٛالً ٗیزوتط
ٚ  پّٕبتیثبض زٗ یاِٚ یوطزٜ اؾت. ثٝ ِحبِ ٔفٟٛٔ یثبظ یاؾبؾ
وُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض  طیزث ػٜیٚ ٔكبٚض ٚ یٔحمك ؾٛزا٘
ؾؿٝ ؤٔمبِٝ ذٛز زض ٔ زً٘ زض ؽیفطا٘ؿ یوك أٛض ٘ؿُ
ثٝ ٖٙٛاٖ ٔؿؤِٚیت: وٙتطَ  تیحبوٕ»ثب ٖٙٛاٖ  ىبیآٔط ٙعیثطٚو
ٖٙٛاٖ  حتذٛز ت ٝیالساْ ثٝ ا٘تكبض ٘ٓط «ىبیٞب زض آٔط یطیزضٌ
احط ذٛز ٖٙٛاٖ وطز وٝ  ٗیوطز. اٚ زض ا تیٔؿؤِٚیت حٕب
ٞب ٔؿؤِٚیت  ثّىٝ زِٚت ؿتی٘ ییتٟٙب حك ثط فطٔب٘طٚا تیحبوٕ
ٞب تٟٙب ثب  زِٚت ییبؾرٍٛ ثبقٙس. پبؾرٍٛپ سیزاض٘س ٚ ثب عی٘
تٛا٘س  ذٛز ٔی یٙیزض حسٚزٜ ؾطظٔ تیاٖٕبَ زضؾت حبوٕ
احتطاْ  تیحبوِٕٝ آٖ  عی٘ یإِّّ ثبٖج قٛز تب ربٔٗٝ ثیٗ
 (.14) ثٍصاضز
 ت،یذٛز اظ حبوٕ سیط رسیثب اضائٝ تفؿزً٘  ؽیفطا٘ؿ
زض زٚضاٖ  تیحبوٕ ٗیكیپ یقسٖ ٔطظٞب ٔٗتمس ثٝ قىؿتٝ
ٞب ضا تٟٙب زض چبضچٛة  تیاؾت ٚ احتطاْ ثٝ حبوٕ ٔٗبنط قسٜ
زا٘ؿتٝ اؾت.  ٔی یيطٚض یإِّّ ربٔٗٝ ثیٗ یٞب حفّ اضظـ
وطز ٚ زض  تیٔكبٚض ذٛز تجٗ یاظ ذٍ فىط عیٖٙبٖ ٘ یوٛف
 سٜیا ،سیضؾ ثٝ چبح ؿتیاوٛ٘ٛٔ ضٚظ٘بٔٝای وٝ زض  ٔمبِٝ
وطز وٝ  یزضؾت ٚ لبثُ اٖتٙب تّم یضا زض نٛضت یّٔ تیحبوٕ
 قٛز. یٟٔٓ تّم عیفطز ٘ تیحبوٕزض آٖ 
اْٟبض ٘ٓط ذٛز ذبَط٘كبٖ قس وٝ  ٗیٖٙبٖ زض ا یوٛف
 یإِّّ ثیٗ یٞب اظ تالـ یٚالٕ ٕ٘بز ٔٙكٛض ؾبظٔبٖ ُّٔ زض
ٚ آضأف افطاز اؾت ٚ اٌط افطاز ٘تٛا٘ٙس زض ٘ٓبْ  فیآؾب یثطا
اٞساف  ،ؾبظٔبٖ ُّٔ ثٝ آضأف ثطؾٙس یرٕٗ ت زؾتٝیأٙ
ٖٙبٖ  یوٛف ٙٝیظٔ ٗیزض ٕٞٔٙكٛض ٔحمك ٘كسٜ اؾت. 
زٞس  ٘كبٖ ٔیی ٞبی ثكط یوطز وٝ ٌؿتطـ آٌبٞ كبٖذبَط٘
ٔتٗ  ٗیتط یٗ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ثٝ ٖٙٛاٖ انّییوٝ ٞسف اظ تٗ
ثٝ افطاز اؾت ٘ٝ آٖ  فیزازٖ آضأف ٚ آؾب  یإِّّ ثیٗ یحمٛل
 ضؾب٘ٙس. وٝ آظاض ٔی یٌطٚٞ
 وٝ ٓیبثی اؾجك ؾبظٔبٖ ُّٔ زضٔی وُ طیزث حبتیتٛي اظ
 طیٔؿ ،ؾبظٔبٖ ُّٔ زض آٖ ظٔبٖ یانّ ٗیٍ٘بٜ ٚ تزطثٝ ٔؿؤِٚ
ٞبی فبحف  ٘مى یانّ ٗیٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٔؿؤِٚ زِٚت طیتٗج
آٖ ضا ز٘جبَ  قسٜٗ ییتٗ یإِّّ ثیٗ یإُِّ زض ٔطظٞب حمٛق ثیٗ
شوط قسٜ ٔٛضز تٛرٝ  یوٝ زض ذٍ فىط یوطز. ٘ىبت ثٗس ٔی
وٝ  یإِّّٗ ثی قٛحم ٘مى تجٗبت ٖجبضت ثٛز اظ ،ٌطفت لطاض ٔی
حك ٔساذّٝ  سٜیچبضچٛة ا ٗیقسٜ ثٛز. زض ا ٗییافطاز تٗ یثطا
ثكط  حمٛق ٞبی ٘بلى اظ افطاز زض وكٛض زفبٔی ثطا یإِّّ ثیٗ
ٚ ٞب  وٙفطا٘ؽ .ًٔبٖف لطاض ٌطفت یٔٛضز تٛرٝ ٚ اٖتٙب عی٘
الساْ ثٝ  تیٔؿؤِٚیت حٕب ٙٝیوٝ زض ظٔ یٞبی ثٗس تیأٞ
ا٘س.  لسْ ثطزاقتٝ یفىط طیٔؿ ٗیزض ٕٞ ،ا٘س ٍ٘بضـ ٔتٗ وطزٜ
ٞب  اظ وكٛض یٚ ثب قطوت رٕٗ ٗیلسْ وٝ ثٝ ِحبِ ٟ٘بز ٗیاِٚ
ٖجبضت اؾت اظ  ،ثطٌعاض قس تیحٕب ذهٛل ٔؿؤِٚیت زض
 وٝ ثٝ اثتىبض زِٚت وب٘بزا قىُ ٌطفت. یتالق
 
 خصًظ دکتزیه حمایت در تیمذاخلٍ ي حاکم ًنیسیکم
ز وُ ٚ ؾبظٔبٖ ُّٔ زض ٔٛض طیزث یٔحٛض غٓ ٘مفض یّٖ
 یتالـ ثطا ٗیاِٚ ت،یٔؿؤِٚیت حٕب یتئٛض ٍبٜیرب تیتخج
ٔساذّٝ ٚ  یإِّّ ثیٗ ٖٛیؿیزض وٕ ٗیزوتط ٗیوطزٖ ا ٙٝیٟ٘بز
قىُ  2000زض وكٛض وب٘بزا ٚ زض ؾبَ « ٞب زِٚت تیحبوٕ
 بفتٝیپبؾد ٘ یٞب ثٝ تالـ یزضٚالٕ پبؾر ٖٛیؿیوٕ ٗیٌطفت. ا
 ٗی. اظ الجُ ثٛزٜ اؾت یٞب زض ؾبَ تیزض ٔٛضز ٔؿؤِٚیت حٕب
 یزض ٔؿبئُ حمٛق ثكط رٟت تٛرٝ زِٚت وب٘بزا، وٝ ٕٔٗٛالً
 یتب ثب٘ رتیثطاٍ٘ ،ضا لبئُ اؾت یٔتفبٚت ٍبٜیذٛز رب یثطا
ٔساذّٝ  یٞبی حمٛق ثكط زض ٔٛضز اؾتب٘ساضز ٖٛیؿیوٕ ٗیاِٚ
 .قٛزی ٘ٓبٔ
ٔٙتكط  2001ٌعاضـ ذٛز ضا زض ؾبَ  ٗیاِٚ ٖٛیؿیوٕ ٗیا
 ضاثُٝ اظ یسیچٛة رسٕ٘ٛز وٝ زض آٖ تالـ قس تب چبض
 عاٖیٞب ٚ ٘حٜٛ ٚ ٔ حمٛق ثكط زض آٖ تیوكٛضٞب، ٚيٗ تیحبوٕ
ضا  ؿتٗیظ یحفّ حك ٔطزْ آٖ وكٛضٞب ثطا یٔساذّٝ ثطا
ثٝ ٖٙٛاٖ  یِٝ اؾبؾأوٙس. زض انَٛ ؾٙس ٔصوٛض زض ٔؿ یعیض یپ
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 فیؾٙس ٔعثٛض ضا تٛن یوّ یطیٌ انُ ُٔطح قس٘س وٝ رٟت
 انَٛ ٖجبضتٙس اظ: ٗیوٙس. ا ٔی
 عیٞب ٘ ٞب ثٝ ٔخبثٝ ٔؿؤِٚیت اؾت ٚ زِٚت زِٚت تیحبوٕـ 
 .ٞؿتٙس زفبٔ اظ حمٛق ٔطزْ ذٛز ٗیٔؿؤِٚ ٗیاِٚ
قٛضـ،  ،یوكٛض اظ رًٙ زاذّ هیض٘ذ ٔطزْ  زٝی٘ت زضـ 
 بیذٛاٞس  یٕ٘ زِٚت وٝ یزِٚت زض نٛضت یوٛتبٞ بیؾطوٛة 
ٞب ضا ضفٕ وٙس،  آٖ بی طزیٞب ضا ثٍ تیآؾ ٗیا یتٛا٘س رّٛ یٕ٘
 یإِّّ ثیٗ تیذٛز ضا ثٝ ٔؿؤِٚیت حٕب یٔساذّٝ رب انُ ٖسْ
 (.15) زٞس ٔی
 یای ضا ثطا چٟبضٌب٘ٝ یانَٛ ٔجب٘ ٗیازأٝ ا زض ٌعاضـ
 فیْٚبـ 1 وٙس وٝ ٖجبضتؿت اظ: شوط ٔی تیٔؿؤِٚیت حٕب
؛ زاضا ٞؿتٙس تیزاقتٗ حبوٕ زٝی٘ت وٝ ٕٞٝ وكٛضٞب زض یشات
 24ؾبظٔبٖ ُّٔ تحت ٔبزٜ  تیأٙ یٔؿؤِٚیت قٛضاـ 2
 إُِّ ثیٗ تیؾبظٔبٖ ُّٔ زض ٔٛضز حفّ نّح ٚ أٙ
ٔؿؤِٚیت ذبل زضذهٛل ـ 3؛ ٞب ٚ ٔٗبٞسات ٖٛیوٙٛا٘ؿ
ثكط  حمٛق حمٛق ثكط ٚ حمٛق ا٘ؿبٖ زٚؾتب٘ٝ ثط اؾبؼ
ٞبی  وطزٖ زِٚت، ؾبظٔبٖ ُٖٕی اضتمبـ 4؛ یٚ زاذّ یإِّّ ثیٗ
اظ  تیؾبظٔبٖ ُّٔ زض ٔٛضز حٕب تیأٙ یٚ قٛضا یإِّّ ثیٗ
 (.16) یإِّّ ٞب زض ؾُح ثیٗ ؿبٖحمٛق ا٘
ٔساذّٝ زض  یثطا بظی٘ فیپ ٍیٌعاضـ زض ذهٛل قطا ٗیا
ٓط ٘ اْٟبض عی٘ ثكط یحمٛق اؾبؾ وٙٙسٜ ٞبی ٘مى أٛض وكٛض
اظ  یثطذٛضزاض یالظْ ثطا ٍیضا قطا طیوطزٜ اؾت ٚ چٟبض ٖبُٔ ظ
زضؾت وكٛضٞب: زض  تی٘ـ 1: وٙس ٖٙٛاٖ ٔی یإِّّ ثیٗ تیحٕب
 ُیزِ ٗیوٙس وٝ اِٚ ٔصوٛض ذبَط٘كبٖ ٔیذهٛل ؾٙس  ٗیا
لبثُ  یٚرٛز ض٘ذ ا٘ؿب٘ سیثب ٍطیٞبی ز قٛض ٔساذّٝ زض یثطا
 یحمٛق زاذّ ٕیٔفْٟٛ وٝ اثتسا ٘مى ٚؾ ٗیتٛرٝ ثبقس. ثٝ ا
افىبض  تیچٙسرب٘جٝ ٚ ثب حٕب بتیثب ّٖٕ تیحبثت قٛز ٚ زض ٟ٘ب
  ضاٜ ٗیآذطـ 2؛ طزیٔساذّٝ نٛضت ٌ یای ٚ زاذّ ُٔٙمٝ یٖٕٛٔ
قسٜ اؾت وٝ اؾتفبزٜ اظ اثعاض ٔساذّٝ  سیوأ: زض ٌعاضـ تحُ
ثكط ثبقس.  حمٛق ثب ٘مى ثطذٛضزی ضاٜ ثطا ٗیثٝ ٖٙٛاٖ آذط سیثب
 سیثب ی٘ٓبٔ طیٚ غ سیثب یٚ لب٘ٛ٘ یٞبی ٖبز اثتسا اؾتفبزٜ اظ ضاٜ
ثبض ٌطفتٝ  یٞبی ٘ٓبٔ اثعاض تیٚ زض ٟ٘ب طزیلطاض ٌ اؾتفبزٜ ٔٛضز
ٌعاضـ، تٕبْ  ٗیثط اؾبؼ اانُ تٙبؾت:  تیضٖبـ 3؛ قٛز
 اؾتفبزٜی زض تٙبؾت ثب ٘مى حمٛق ثكط زاذّ سیأىب٘بت ثب
اؾتفبزٜ ٚ ضاثُٝ  عاٖیٔ ،یقٛز. ٔست ظٔبٖ اؾتفبزٜ اظ اثعاض ٘ٓبٔ
 سیا٘س ثب ثٛزٜ حمٛق ٘مى ٔٛضز وٝ ییٞب آٖ ثب ٘زبت ربٖ ا٘ؿبٖ
ذبَط٘كبٖ  تی: ٌعاضـ زض ٟ٘بتیاحتٕبَ ٔٛفمـ 4ز؛ قٛ تیضٖب
 ٔساذّٝی قطٌ الظْ ثطا تیای اظ ٔٛفم چٝیٚرٛز زضوٙس وٝ  ٔی
تٛاٖ ثب ٚرٛز احتٕبَ  یاؾبؼ ٌعاضـ ٔعثٛض ٕ٘ اؾت. ثط ی٘ٓبٔ
٘ؿجت ثٝ حبِت لجُ ثٝ  تیقسٖ ٚيٗثستط بیقىؿت  یثبال
 (. 15)وٙٙسٜ پطزاذت  ٞبی ٘مى زض وكٛض یٔساذّٝ ٘ٓبٔ
 زض 2001ضؾس وٝ ٌعاضـ ؾبَ  ٔزٕٛٔ ثٝ ٘ٓط ٔی زض
 یا٘س وٝ آلب زاقتٝ یٔرتّف طاتیحأت تیبذهٛل ٔؿؤِٚیت حٕ
ٞب ضا  آٖ ٙعیؾؿٝ ثطٚوؤٚ زض ٔ 2008ٌطؼ اٚ ا٘ؽ زض ؾبَ 
 : ا٘س ثطقٕطزٜ ٌٛ٘ٝٗ یا
حك ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ زض نٛضت ٘مى  ییقٙبؾب ـ
ٚلٛٔ  نٛضت اظ قٟطٚ٘ساٖ ذٛز زض تیٔؿؤِٚیت زِٚت زض حٕب
 یٙیبزیحمٛق ثٙ ٖٛیؿیوٕ سیٞب. اظ ز آٖ ٗیبزی٘مى حمٛق ثٙ
تٛا٘س نٛضت  ٔی یإِّّ ثیٗ تیٞب حٕب وٝ زض نٛضت ٘مى آٖ
 ،یوك ٘ؿُ ،یٖبْ، پبوؿبظی لٛٔ ٖجبضت اؾت اظ: لتُ ،طزیپص
 ،ٔصوٛض ٖٛیؿیوٕ ی. زض آضاٍطیز بفتٝی ؾبظٔبٖ بتیتزبٚظ ٚ رٙب
 تیٖالٜٚ ثط حٕب یإِّّ زض نٛضت ٘مى حمٛق افطاز، ربٔٗٝ ثیٗ
ذٛاٞس  سایٞٓ پ ی٘ٓبٔتٛاٖ ٔساذّٝ  یطیٍكیاظ افطاز زض ؾُح پ
 وطز. 
اظ  تیاظ وٙتطَ ثٝ ٔؿؤِٚیت: حٕب تیط ٔفْٟٛ حبوٕییتغ ـ
 طییتغ یٔجٙب وٝ ای اؾت وكٛض ٘ىتٝ هی تیافطاز تحت حبوٕ
زٞس.  ٔی ُیضا تكى تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیقسٖ زض زوتطزبزیا
 یزٞٙسٜ زِٚتسیتٛا٘س ٘ٛ افطاز ٔی یتٟٙب ثطاٝ ٘ ٔؿأِٝ ٗیا
زض نٛضت تٟٗس  عیٞب ضا ٘ ٝ زِٚتثّى ،ٌط ذٛاٞس ثٛز تیحٕب
ٔهٖٛ اظ ٔساذالت  تكبٖیاظ حبوٕ یزاقتٗ ثٝ ٔؿؤِٚیت ٘بق
 وٙس.  ٔی یذبضر
 
 گیزی وتیجٍ
تطیٗ  ٚ پطٔٙبلكٝ عیثطاٍ٘ ثحجاظ  یىی تیٔؿؤِٚیت حٕب
ؾطؾرت  ٔربِفبٖ ثٛزٜ اؾت ٚ ٞٛازاضٖ ٚ طیزض زٞٝ اذ ٔؿبئُ
ٝ زض ای و ٔؿأِٝزاضز.  هیٞبی تئٛض ذٛز ضا زض ٕٞٝ حٛظٜ
 تیٔؿبئُ اظ إٞ طیاظ ؾب فیث تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزوتط
اؾت وٝ ٔٙزط ثٝ  یزضؾت اظ تحٛالت بفتیزض ،ثطذٛضزاض اؾت
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قسٜ  یثٝ حبِت وٙٛ٘ تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزوتط یطیٌ قىُ
 ٜقس وٝ چٟط ٕٞطاٜی زض زٚضاٖ ٔسضٖ ثب تحٛالت سٜیا ٗیاؾت. ا
 یب٘رٟ طی٘ٓ ی. ٖٛأّوطز ٖٛو یبزیضا تب حسٚز ظ تیحبوٕ
 ٕ٘ٛزٖ ثكط زض ٔحسٚز رّٜٛ حمٛق إُِّ ٚ قسٖ، حمٛق ثیٗ
 ٗیوطز٘س. ا فبیا ییؾعا ٝ ٘مف ث طیلطٖ اذ ٓی٘ یَ، تیحبوٕ
لبثُ ٘فٛش ٞط  طیُّٔمٝ ٚ غ تیحبوٕ سٜیا ییتحٛالت تب رب
 یٔجٙب یإِّّ إُِّ ضا وٝ زض اؾٙبز ثیٗ زِٚت زض ضٚاثٍ ثیٗ
ٙب لطاض ٌطفت ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ٔج یرٕٗ زؾتٝ تیأٙ ؿتٓیؾ
 ثكطزٚؾتب٘ٝ ٔساذّٝ یتئٛض تیوٝ زض ٟ٘ب وطزٔٛارٝ  طییضا ثب تغ
 ثطآٚضز. رًٙ ٖبزال٘ٝ لطٖٚ ٚؾُب ؾط یٞبی تئٛض اظ ذبوؿتط
ؾبثمٝ  ٗیلبثُ ٘فٛش ٘جٛز ٚ ا طیغلجُ، ثٝ ٔب٘ٙس  ٍطیز تیحبوٕ
ٝ ث قٛز حّٕٝ ٞبی ٔرتّف ُ ثكطزٚؾتب٘ٝ ثٝ وكٛضیزالٝ وٝ ث
زاقت. اؾبؼ ٚ  یبؾیؾ بٖیثٙ ٚ بؼاؾ كتطیأب ث ،ٚرٛز آٔس
ذالَ  زض ٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ ٔٛرت قس تب یبؾیؾ بٖیثٙ
 ٗیذٛز ا یٞبی قطق ٚ غطة ثطا اظ اثطلسضت هیرًٙ ؾطز ٞط
ذٛز ٔساذّٝ وٙٙس ٚ  یحك ضا لبئُ قٛ٘س تب زض ٔٙبَك الٕبض
 وٙٙس. ٝیٔساذّٝ ثكطزٚؾتب٘ٝ تٛر یٔساذّٝ ضا ثط ٔجٙب ٗیا
ٔٛاضز ٔرتّف ٔساذالت  ،نٛضت ٌطفتٝوٝ زض پػٚٞف  ٕٞبُ٘ٛض
ٌطفتٝ تب وٛظٚٚ ٚ  یٚ ضٚا٘سا ٚ ثٛؾٙ یثكطزٚؾتب٘ٝ اظ ؾٛٔبِ
لطاض ٌطفت ٚ ٔكرم قس وٝ ٔساذالت  یٖطاق ٔٛضز ثطضؾ
ضٚ٘ك ٌطفت ٚ زوتطیٗ  ثٗس رًٙ یثكطزٚؾتب٘ٝ زض فًب
 طیٔب٘ٙس ؾب عی٘ ٗیزوتط ٗیأب ا ،حٕبیت قىُ ٌطفتٙس
وٝ زض  یٔٛارٝ قس. ا٘تمبزات یثب ا٘تمبزات یٞبی ثكط یتئٛض
ثٛزٜ اؾت ٚ انَٛ ٚ  ٗیذٛز زوتط ثٝ اظ ٔٛاضز ٔطثٌٛ یبضیثؿ
 ٗیزٞس. زض ا لطاض ٔی یآٖ ضا ٔٛضز ٘مس ٚ ثطضؾ یفىط یٔجب٘
 ٞب، ٔتفىطاٖ پؿب زِٚت تیَطفساضاٖ حبوٕ ا٘تمبزات ٌطٜٚ اظ
اظ  زؾتٝ ٗیاظ حمٛلسا٘بٖ ٚرٛز زاض٘س. ا یبضیاؾتٕٗبضٌطا ٚ ثؿ
اظ  تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزوتط ی٘مس انَٛ ٚ ٔجب٘ ٘مبزاٖ، يٕٗ
ٞب زض  ا٘ؿبٖ ٝیاِٚ حمٛق حفّ یثطا یرٟب٘ آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ تالـ
 ٝیّٖ تیرٙب ،یلٛٔ یپبوؿبظ ،یوك ثطاثط چٟبض رطْ ٘ؿُ
آٖ ٚ  تیزض ٔبٞ یِٚ ،وٙٙس ٔی تیحٕب یرٍٙ تیٚ رٙب تیثكط
 زا٘ٙس. ضا ٚاضز ٔی یآٖ ا٘تمبزات یٞبی ارطا ضٚـ
ضا  تیٔؿؤِٚیت حٕب ییاضوبٖ ارطا ٗیتمسؾُح ثٗس ٔٙ زض
زؾتٝ اظ  ٗیا سیٔٛارٝ وطز٘س. اظ ز یرس ییسٞبیثب تطز
ٔؿؤِٚیت  یٚاوٙف ٚ ثبظؾبظ ،یطیكٍیٔتفىطاٖ، ؾٝ رٙجٝ پ
ٔٛارٝ اؾت وٝ ثبٖج  یبزیظ یثب ا٘تمبزات حمٛل تیحٕب
زض  ٗیٔتفىط ٗیقٛز. ا ٔی ٗیزوتط ٗیا یقسٖ اٖتجبض حمٛل وٓ
ٔٗتمس٘س وٝ زض  تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزوتط یانّ زؾٝ ٔٛض
ٔؿؤِٚیت  ییاضوبٖ ارطا ٝیٚ ؾٛض یجیِ ٖطاق، زافٛض، ؾٛزاٖ،
ضٚ  ٗیا اظ .ٔٛارٝ ثٛزٜ اؾت یبزیظ بضیثب ٔكىالت ثؿ تیحٕب
 تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیثٝ زوتط ،وٝ زض پػٚٞف ٚاضز قس یی٘مسٞب
ٌب٘ٝ پػٚٞف اظ  ٔٛاضز ؾٝ یثطضؾ ٍطیز یؾٛ اظ ٚاضز اؾت.
ای اظ اَالٖبت  ٔٙٓٛٔٝ یطیٌ ٔٙزط ثٝ قىُ تیٔؿؤِٚیت حٕب
زٚ  بی هیزض  تیٞب ٔؿؤِٚیت حٕب قسٜ اؾت وٝ زض ٕٞٝ آٖ
ضٚ ثٛزٜ اؾت.  ٝ ث ضٚ یٞبی رس اـ ثب ٘مم ییضوٗ اظ اضوبٖ ارطا
زض ٔٛضز ؾٛزاٖ،  ی، ٚاوٙف ٚ ثبظؾبظیطیكٍیٔؿؤِٚیت پ
ٚ ٔؿؤِٚیت  یجیزض ٔٛضز ِ یٚ ثبظؾبظ یطیكٍیٔؿؤِٚیت پ
 تیٟ٘ب زض ٞب ٞؿتٙس. زؾت ٘مس ٗیاظ ا ٝیز ؾٛضزض ٔٛض یكٍطیپ
ربٔٗٝ  ت،یٞبی ٔؿؤِٚیت ثٝ حٕب زؾتٝ اظ ٘مس ٗیزض پبؾد ثٝ ا
 تیٚ ثب حٕب ُیثطظ وكٛضی اظ ؾٛ یسیرس كٟٙبزیثب پ یرٟب٘
 طیغ یٞبی زض حبَ تٛؾٗٝ ٚ اًٖب اظ وكٛض یبزیظ بضیتٗساز ثؿ
ْ ثب أٛثٝ ٘بْ ٔؿؤِٚیت ت ،ضٚ قس ٝث ضٚ تیأٙی زائٓ قٛضا یغطث
زازٜ قس،  حیوٝ زض ٔتٗ تٛي ٔعثٛض ٕٞبُ٘ٛض ٗیزوتط تیحٕب
ٔزٛظزازٖ ثٝ  ٙٝیزض ظٔ تیُ ٔؿؤِٚت حٕبیزؾت ثٝ تٗس
ٞبی ٔؿتمُ ظز ٚ فهُ  تیثٝ ٘فٕ حبوٕ یالسأبت ٘ٓبٔ
اظ قٟطٚ٘ساٖ  تیحٕب ٙٝیزض ظٔ ،یاظ ٔٙبؾجبت حمٛل یسیرس
 .ٌكٛزضا  یتٛؾٍ ربٔٗٝ رٟب٘
ایٗ ثٛز وٝ  ،ضٚ ثٛزیٓ  ثٝ ب آٖ ضٚؾؤاِی وٝ ٔب زض ایٗ ٔمبِٝ ث
چٝ ٖبّٔی ثبٖج قس وٝ ربٔٗٝ رٟب٘ی ثٝ ؾٕت زوتطیٗ 
 عـیٚ ذ ب٘ٝیٚ ذبٚضٔ مبیحٛازث قٕبَ آفطحٕبیت پیف ثطٚز؟ 
زض ُٔٙمٝ ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٘حٜٛ ثطذٛضز ٚ الساْ ربٔٗٝ  یٔطزٔ
زض ثطاثط  بٖی٘ٓبٔ طیاظ غ تیٖسْ حٕب بی تیزض حٕب یإِّّ ثیٗ
 ییٔؿؤٚال٘ٝ حىبْ ٚ ضٞجطاٖ وكٛضٞب طیغ یضٞبؾطوٛة ٚ ضفتب
ٔٛارٟٝ ٞؿتٙس، ٔٛرت َطح ٔزسز  یٞبی ٔطزٔـ یعوٝ ثب ذ
ٔؿؤِٚیت  ٗیثحج ٔساذالت ثكطزٚؾتب٘ٝ زض لبِت زوتط
اؾت. ٔساذّٝ  سٜیآٖ ٌطز یحمٛل یٔجب٘ ٗیٚ ٕٞچٙ تیحٕب
ٔصوٛض ٚ ثب ٞسف  ٗیثب اؾتٙبز ثٝ زوتط یجی٘بتٛ زض ِ ی٘ٓبٔ
ٚ  بٖی٘ٓبٔ طیاظ غ تیزض ٖٛو حٕب ،ٛضوك ٗیط ٘ٓبْ اییتغ
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اٞساف  تیتٗم یثطا یزَٚ لسضتٕٙس غطث یتالـ ثطذ ٗیٕٞچٙ
ٔحُٕ لطاضزازٖ ٔؿؤِٚیت  كیاظ َط ٝیذٛز زض ؾٛض یبؾیؾ
اظ ایٗ ٘ٛٔ زالیُ تٛریٟی ٚضٚز زوتطیٗ ٔؿؤِٚیت ثٝ  تیحٕب
ثٙبثطایٗ ثب آ٘چٝ وٝ زض ایٗ لؿٕت  .ثبقس ایٗ حٛظٜ ٔی
 ٗیٞسف ٔب زض ا ٔب ٘یع ثٝ احجبت ضؾیس.فطيیٝ  ،ثٙسی قس رٕٕ
ٚ  یٞبی ٔٛرٛز زض ُٔبِٗبت لجّ یپطزاذتٗ ثٝ ٘ٛاله كیتحم
ثٛز  تیٔؿؤِٚیت حٕب ٗیزض زوتط ی٘مف حمٛق قٟطٚ٘س ٗیتج
 وٝ ایٗ ٘یع ٔحمك ٌطزیس.
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